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S£ ACUSA A HUNGRIA DE ESTAR FRAGUANDO 
UNA MATANZA DE JUDIOS 
E N E L B R A S I L R E I N A D I S G U S T O C O N T R A A L E M A N I A 
v n d F r i r r T O N D E LOS J U D I O S i cada t e rce ra pa r t e de u n a onza. A » - r i as clandest inas, siendo casti^able 
¿ P L l t P J i ^ u ^ ^ ¡ t i guame l l t e eSa rojisína Cant idad se l a s imple p o s e s i ó n de cualquier 11-
C o n s i d e r a c i o n e s 
(POR L U C I L O D E L A P E Ñ A ) 
H u m o 
quido esp i r i tuoso . A . Mouagl ian , que 
H r - E J * ^ ^ I t i guameute esa iniisma í j a n t i a a e se 
n A •p'PST A b r i l 24. i v e n d í a por doce beBers. 
Ta c o m u n i c a c i ó n d i r i g i d a a l a ¡ U n embarque de seda, robado ü e u n a r g ü y ó que los dos vasos de "poteeu" 
^ i fnHa. de Ha Paz en P a r í s , po r i v a g ó n de carga, hace unos d í a s , esta qUe se h a l l a r o n eu poder eran pa 
^ S t é ele las delegaciones hebreas ¡ evaluado en diezi mi l lones de coronas 
fl a l Gobierno h ú n g a r o de es M í a l a a n d o u n complo t que t iene A G I T A D O R E S M A X I M A L I S T A S CON 
13 obieto l a matanza en grande es- S U E R T E . 
Pt de j u d í o s , y a d e m á s dice que es- , T R I E S T E , A b r i l 23. . 
CP h a l l a n encarcelados y m a r t i r i - | V a r i o s ag i tadores max imahs tas y 
10SH c T a c o m u n i c a c i ó n agrega que | o t ros ind iv iduos que fueron deporta-
fnncionarios del Gobierno t ienen dos de l o s Estados Unidos ̂ por p e r n i -
rmrimiento de los hechos y que, s in ciosos, se h a l l aban a bordo del va -
C haríro d e t í l a r a n que i gno ran l o que ! por amer icano "Susquehanna," el c u a l 
em . . 1 . ' n p m nue no obstante, los | e m b a r r a n c ó en los p r imeros d í a s de 
ofic 
do 
jales del e j é r c i t o e s t á n o rgan i zan - ! l a semana actuaJL, cerca de Pola. Los 
asociaciones con conocimiento de1 deportados y d e m á s pasajeros l lega-
os autoridades', pa ra "ex te rmina r a1 r o n a q u í , abordo del v a p o r " A r g é n -
id íos " ' t ina-
10n/cese que a los n i ñ o s j u d í o s se • E l "Susquehanna"' n© t u r o grandes 
IPC niega el ingreso en las escuelas! desperfectos y se espera en ©ste puer-
P1 comercio hebreo e s t á com- ! t o en l a noche de hoy. 
' E L E M B A J A D O R A M E R I C A I V O EX 
v que 
pletamente para l izado . 
CO> A L E -
J A P O N 
H O N O L U L U , A b r i l 23 
E l d i a 15 de Mayo p r ó x i m o se em-
b a r c a r á en Y o k i h a m a , con destino a 
los Estados Unidos e l Embajador 
amer icano en J a p ó n , M r . Celands P . 
M o r r i s , s e g ú n u n despacho rec ib ido 
de T o k i o por el " N i p p u J i j f p e r i ó d i 1 
co en lengua japonesa que se p u b l i -
BBASIL D I S G U S T A D O 
M A M A . 
RIO D E J A N E I R O , A b r i l 24. 
Según manifestaciones hechas a l 
rorrespousal de l a Prensa Asociada, 
por el s e ñ o r P a u l Soares, M i n i s t r o de 
Marina b r a s i l e ñ o , los siete torpede-
ros que s e g ú n el T r a t a d o de Paz A l e -
mania debe en t regar a l B r a s i l a ú n no | ca eJL est¿ cin^¿ 
lian sido entregados a l Gobierno b f a - 1 
siieño, y ©1 s e ñ o r Soares op ina que j JĴ UJ? B E Y A C O M P A Ñ A N D O A 
"Alemania e s t á demorando de l ibe ra - , u ? í G E N E R A L B R I T A N I C O 
(lómente l a entrega." ! C O N S T A N T I N O P L A , A b r i l 22 
El minis tro a g r e g ó que el Gobier-. j B1 coronel Ja fa r Tayar , comandan-
tóe|tá muy degus t ado con l a acb ^ l i s 
,ud de Aleman ia , a c t i t u d muy d i s t m - i e l l d £ & ^ 
ta a la observada por el B i a s i l , ^ e ; i ^ un ie ran na ra 
la ha reanudado sus relaciones co- j mahometanos a que se 
• • i n ' c r - ^ r , T í P r i í T i i hacer u n esfuerzo y l i b r a r a l S u l t á n 
mercialcs con B e r l m . dei ^ ^ ^ 
EN LOS JUEGOS O L I M P I C O S j P ^ s e n t ó hoy en esta c iudad y decla-
IMBERES \ b r i : i 24 r ó <lue aP0ya Ia p o l í t i c a de Damad 
^ Succia d e r r o t ó a B é l g i c a en el p r i - j F e r i d B a j á , .gran v i s i r y que ha aban-
mer juego de "hocWsy", ce lebrado ' donado las f i l as de los nacional is tas , 
¡tnochc por ,un cscore de ocho por ce. E l .aoronel J a f á r T a y a r . fué acompa-
ro. El team ganador se b a t i r á con el ñ a d o d é A d r i a n ó p o l i s a esta c a p i t a l 
de Francia él domingo. por t res of ic ia les franceses. 
El team americano c o n t e n d e r á es ta j A todos los of ic iales del e j é r c i t o 
r a emp lea r lo como medic ina , en su 
he rmana atacada de reuma, fué m u l -
tado en c ien l i b r a s es ter l inas ; m u l -
t a que se redujo, a l f i n , a seis l ibras , 
Los datos aduaneros demuestran 
que en 1919 D u b l i n p a g ó un t o t a l 
de .750,000 l i b r a s ester l inas, o sea 
u n aumento de 4.500,000 l ib ras m á s 
que en 1918. L a d i ferencia en 1919 
se d e b i ó a l recargo de los derechos. 
F R A C A S O D E L A H U E L G A E N F U I -
M E . 
T R I E S T E , A b r i l 24. 
Los jefes de l a huelga en p iume 
h a n s ido detenidos y el movimiento 
hue lgu i s t a ha fracasado. 
C R E D I T O S P A R A A U X I L I A R A LOS 
P A I S E S N E C E S I T A D O S E N E U -
R O P A . 
P A R I S , A b r i l 24. 
E n l a s e s i ó n celebrada a q u í hoy por 
ell Consejo E c o n ó m i c o In te rnac iona l , 
se a c o r d ó que las Naciones neutrales 
ext iendan c r é d i t o s a los p a í s e s euro-
peos que necesitan v í v e r e s y ' ma te r i a 
p r i m a ; pero que carecen de efectivo 
d isponib le . Los Estados Unidos, I n . 
g l a t e r r a , F r anc i a , B é l g i c a , Suiza, H o -
landa, Suecia, Noruega, D i n á m a r c a y 
C a n a d á e s t á n representados en l a co-
m i s i ó n . 
A ú n no se han hecho p ú b l i c o s los 
detalles de l p l a n ; pero se tiene en-
tendido que Hos p a í s e s neutrales que 
t ienen r e p r e s e n t a c i ó n en las sesiones, 
h a n acordado a u x i l i a r a A u s t r i a y a 
o t ros p a í s e s europeos. Se ha acorda-
do igua lmen te establecer u n C o m i t é 
consu l t i vo en P a r í s . Todos los p a r t i -
tai'dc en el Palacio de H i e l o con los 
representantes de Suiza y los teams 
iie Canadá y de Cesco Es lovaquia , se 
batirán esta noche. 
ACUSADO A B S U E L T O 
Dl'BLIÑ, A b r i l 24. 
John Madden, acusado del asesina-
to de] Sargento B r a d y , en L o r r y , ocu-
rrido en el mes de Sept iembre ú l t i -
mo, ha sido absuelto po r e l t r i b u n a l 
hoy en esta c iudad, siendo aprobado 
el fallo del j u r a d o por el L o r d Chief 
Justice. A l conocerse el f a l l o del t r i -
bunal Madden fué objeto de una d e l i -
rante m a n i f e s t a c i ó n . 
Como consecuencia del a/ludido ase-
sinato, se e s t a b l e c i ó l a Ley M a r c i a l en 
el Condado de T i p p e r a r y duran te va-
rios meses. 
EL PRECIO D E L A SEDA E N H E -
KRAS E N V I E N A . 
VI EX A, A b r i l 24. 
La seda de coser se vende a q u í ac. 
tualmentc por lo que pesa. Los ven-
dedores de- ese a r t í c u l o emplean las 
mesas que usan los joyeros y venden 
13 seda a r a z ó n de doce coronas po r 
GAGET 
r e g u l a r se les h a ordenaido que e s t é n 
l i s tos pa ra den t ro de t r es d í a s r e i n -
corporarse , so pena de ser sometidos 
a u n consejo de g u e r r a p o r desobe-
d i enc i a . 
R a ú f Bey, d ipu tado p o r Sivas, y 
po r t a -voz de j f e nac iona l i s t a M u s t a -
fá K e m a l , dice se. que h a sal ido para 
A n g o s a a c o m p a ñ a n d o a l genera l 
Connsend, de l e j é r c i t o b r i t á n i c o , e l 
que v a a hacer el esfiuerzo para con-
c e r t a r una t r a n s a c c i ó n con M u s t a f á 
K e m a l . R a ú f Bey s a l i ó de Constan-
t i n o p l a hace pocos dias, t e n i é n d o s e 
entendido en aquellos d í a s que iba de-
po r t ado a l á is la de M a l t a . 
J o s é E m i l i o O b r e g ó n nos ha i n v i -
tado especialmente para que v i s i t e -
mos el " b a r r i o toubano" que piensa 
adzar con l a m i s m a propiedad que si 
fuese ext ranjero , en l a p r ó í i m a g ran 
verbena de l a Quin ta de los Mol inos . 
Nos h á encantado l a not ic ia por-
que mien t ras no tengamos los solte-
ros "completamente" que somoo so-
cios del " U n i ó n C l u b ' , conver t ido en 
una hermosa rea l idad el a r t í s t i c o 
proyecto p a r a l a nueva casa que ex-
hibe en l a ca l le del Obispo el j oven 
ingeniero cubano s e ñ o r Govantes, 
s iempre resu l ta a t r a c t i v a una ofer ta 
de hosp i ta l idad , p o r precar ia que 
é s t a fuese. Ese proyecto monumen-
t a l , que ha sido defini t ivamente apro-
bado y que en breve i m p o n d r á su no-
t a d'e g a l l a r d í a ' y majestad serena 
en l a Aven ida del Golfo, es para nos-
ot ros una dorada i l u s i ó n de casa 
propia , á f a l t a de la rea l y efectiva 
propiedad de una casa. En e l "ba-
r r i o cubano" fumaremos a l g ú n ha-
bano que a l paso lograremos sacar-
le del b o l s i l l o a l . general Monta lvo , 
y q u i z á s l leguemos a saborear una 
, taza a r o m á t i c a de ca fé que h a r á que 
suspiremos melancdfiiGamente p o r 
nuestros viejos lares de Ax temisa , 
ant iguamente l l amada "e l j a r d í n de 
Cuba" por sus preciosos cafetales. 
¡ A r o m a , perfume, h u m o l 
Por q u é . la i l u s i ó n a d o p t a r á s iem 
D E L A FIRMA D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
CCXE 
LAS NUEVAS LIGAS QUE SURGEN ALREDEDOR DE LA LIGA DE NACIONES. 
LA NEGATIVA DE ESPAÑA A ACEPTAR EL MANDATO DE LOS SANTOS LUGARES 
RUSALEN. 
DE JE-
A despecho de los ataques de los de A s i a , cond.ensada en l a frase do 
Senadores republ icanos de los Esta-
dos Unidos c o n t r a l a L i g a de Nacio-
nes, no se ven hoy en el mundo m á s 
que consecuencias bonancibles de ese 
g r a n Convenio in te rnac iona l , cuya pa^ 
t e rn idad nadie l o g r a r á a r rebatar , con 
las once c l á u s u l a s de paz, a l Pre-
sidente W i l s o n , po r m á s que, alaban-
do sus val iosos resul tados, haya d i -
cho M r . L l o y d George a l s a l i r de Lon -
dres para San Remo que l a redac-
c ión de l a r t i c u l a d o era inglesa. 
Esa misma r e u n i ó n de los "Grandes 
Tres, ' ' Presidente de I n g l a t e r r a , F r a n 
cia e I t a l i a en San Remo pa ra poner 
t r a n q u i l i d a d en A l e m a n i a y Rusia , y 
paz en l a T u r q u í a a s i á t i c a , se der iva 
de l:a L i g a de Naciones, como de e l la 
nacen l o . Los L igue ros de l a Paz de 
Rus ia reunidos po r p r i m e r a vez. en 
P a r í s , el 4 de f eb re ro ; 2o. L a Cont ra 
L i g a de Naciones que a s í l a l l ama D ' 
A n n u n z í o , convocada por él en F iume , 
para el 15 de M a y o ; 30. E l Proyecto 
de L i g a americana del doctor B a L 
tasar B r u m , ¡ P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i -
ca del Uruguay , y explayado por é l , 
en l a noche del 21 de l cor r ien te en 
l a Un ive r s idad de Montevideo; y 40. 
L a Conferencia financiera convocada 
t por l a L i g a de Naciones en Bruse las 
¡ para fines de Mayo! 
p r e este ropaje? Conforme hay loco» i Y en frente de estos tres P^yec to s 
en propiedad y locos in ter inos , d e - i i1"evos, entre los que no e s t á b ien 
b i e i a haber i lusiones tangibles e I f ; . f l d o * \á* . D A n n u n ^ o , surge t é -
i lus ione s i lusas; pero esto es t a * d J ^ S S ^ J s ^ ^ Z T í 
f íci l de l ob ra r como el que u n loco mundo el del corr iet ' ^ e l 0 s ^ 
asilado, de os incurables , ponga de c re ta r io de Egtado de ^ m ^ Ú O B 
acuerdo su l o c u r a con la del re^to unidog> M< Colb eIl una M e m o r i a 
de los hombres. ¿ N o es la l o c u r a IÍL que t iene a d e m á s setenta y cua t ro 
ú n i c a enfermedad "que se ignora a sx documentos a e/lla agregados- como 
m i s m a , a p é n d i c e . 
De los poco» que han logrado con- I Suponemos que los M i n i s t r o s reu 
Nubar B a j á v e r t i d a q u i a á s en ese 
esplendente j a r d í n , en medio de. la 
rosaleda m u l t i c o l o r , de que ya no ha-
b r í a matanzasi en C i l i c i a y Armen ia , 
col indantes , diciendo "que no las 
h a b r í a porque no quedaba nadie a 
quien ma ta r "? L a c o n t e s t a c i ó n es es-
pantosa y e n g a ñ o s a , porque si no se 
cons t i tuye A r m e n i a en N a c i ó n inde-
pendiente y se manda a l l í u n e j é r c i -
to i n t e rnac iona l pa ra p r o t e j e r l a , has 
tos dictadores, "cabe'' F i u m e . 
Con todo e l respeto debido a l a a l -
t a men ta l idad del Doc to r Ba l t a sa r 
B r u m , Pres idente de l U r u g u a y , y 
d e s p u é s ida leer detenidamente su 
p royeo to de " U n a L i g a A m e r i c a n a " 
de 21 dol cor r ien te , creemos que 
hue lga ahora , completamente . 
Llegada en estos momentos , esa 
L i g a Pan A m e r i c a n a no s e r á m i r a d a 
con agrado por las Naciones de este 
Continente, con e x c e p c i ó n de los Es-
t a que e l la fo rme el suyo, se v e r á que i tados Unidos . ¿ Q u i e r e ver el d i s t i i i -
las matanzas c o n t i n u a r á n « n l a fron-1 gu ido Presidente del U r u g u a y como 
te ra dtí A r m e n i a y K u r d i s t a n y en! nadie se une a su proyecto? 
H a r r a s h , .entre C i c i l i a y A r m e n i a . ' Con l a ac tua l L i g a de Naciones 
Examinemos ahora brevemente los i basta y sobra pa ra p lan tea r ante 
proyectos de L i g a de Naciones! que • su Consejo Supremo y su Asamblea 
hemos c t i ado a r r i b a : j cua lqu ie r iciuestión í n t e r - a m e r i c a n a ? 
l o . — D i c e e I p e r i ó d i c o " S t r u g g l i n g ! ¿ N o ha v i s to e l Doc to r B l u m , como 
Russ ia" ( l a Rus ia que lucha ) que esa j Chi le no ha consentido que los Es-
L i g a Rusa la componen todos los que tado.s Unidos se mezclen entre B o l i -
se oponen a los B o l s h e v i k i ; y h a s t a l ^ a ^ el P e r ú ? 
enumera sua diez c a p í t u l o s , pa ra q u e í m m i s m o d i s t ingu ido exposi tor ü e 
se vea que no.es solo u n p l ag io , sino I l a ^S8- A m e r i c a n a confiesa que e l la 
u n c e n t ó n de l a L i g a dtí Naciones 1 es " t á t i l , en cuanto a p reven i r i nva -
del Presidente W i l s o n . l o . L a ' f o r m a n | sienes de Naciones de Eu ropa en 
Estados con gobiernos . d e m o c r á t i c o s ; 1 A m é r i c a , cuando dice que ese p e l i -
2o. E s t á basada la L i g a en p r i n c i p i e n 
d e m o c r á t i c o s ; 3o. Queda exc lu ida l a 
gue r ra y se d e c i d i r á n las cuestiones 
por un T r i b u n a l i n t e r n a c i o n a l ; 4o. E l 
desarme general; . 5o. L a m u t u a ayu-
da e c o n ó m i c a y f i n a n c e i r a ; 60. Esta-
ble<jimiento y c o n f i r m a c i ó n de las 
g r o ha desaparecido d e s p u é s de 
g u e r r a . 
Entonces ¿ p a r a q u é curarse en 
salud? 
A l g u i e n nos d i jo ayer que sola-
mente el B r a s i l y e l U r u g u a y , estre-
chomente l igados a los Estados U n i -
leyes de Derecho I n t e r n a c i o n a l ; 7o.! ^o3' .hubieran podido prese tnar ese 
Problemas del T r a b a j o ; 80. Pro tec- proyefcto de L i g a . Cuando m á s se. 
c i ó n de los> derechos c iv i l e s ; 9o. jn- ' .Separen de L igas americanas las-
cipantes e s t a r á n representados e'n d i . \ v e r t i r el humo ¿n una verdadea g l ó - ! Didos en San Remo y soWe todo N i t t i S ^ m ^ ^ r adoptado los 
cho C o m i t é , con e x c e p c i ó n de los Es- ! r í a sonante de caudales, ha sido Pe- ! a QUlen se lf achaca el haber l legado j 
i a un acuerdo con .Lenine ein cuanto ' 
v i o l a b i l i d a d d-e las p e q u e ñ a s naciona 
l idadea; 10o. A b o l i c i ó n de los T r a t a -
dos Secretos. 
! ¿ V a l e la pena de haber hecho ese 
t raba jo de o r g a n i z a c i ó n , cuando bas-
p r inc ip ios 
de l a L i g a de Naciones? 
L a Con t ra L i g a de Naciones 2o.-tados Unidos , que no puede figurar, I u í n R o d r í g u e z . F u é a la e s p l é n d i d a ; " - " r T " . ' " — ^ — — T V A ^ T W , ^ • 
of ic ia lmente , en él , a pesar de ser uno ¡ e ^ i n a u g u r ó G o n z á l e z ¡ al establecimiento de relaciones c o - I dtí ^ A n n u n z í o n a n m d a t a m b i é n de los p a í s e s que m á s c r é d i t o s a b r i r á ¿ e l Blanco en el D I A R I O D E L A 
a las naciones necesitadas. A ú n no h a i M A R I N A (donde a ú n compite en l a 
sido m e l u í d a E s p a ñ a , , l a cua l e s t á i adQUisic ión de ios cuadros la gente 
es tudiando el asunto. I t a l i a , aunque (d to ) oon el exclusivo objeto, 
aprueba e l proyecto, no enviñ su d e - L T " ^ „ „ „ ¿* ó  
legado po r no haber reo ib ido el av i 
so a t i empo. 
L A L I C O R E E I A C L A J Í D E S T I Í Í A E N 
D U B L I N P O R LOS A L T O S D E -
R E C H O S QUE P A O A E L T f H I S K E Y 
D U B L I N . A b r i l 24 
Los a l tos deretahos impuestos a l 
w h i s k e y han p roduc ido el m a y o r 
consumo de bebidas clandest inas es-
t i m n l a n d o de nueva l a i n d u s t r i a i l í c i -
t a de lo que a q u í se denomina "po-
t e e n " . L a p o l i c í a sigue l a p i s ta y 
pe r s igue v igorosamente las des i -üe-
s e g ú n nos d i jo , de escucharnos. A l 
chasco que involun ta r iamente p r o -
porc ionamos con l a ausencia a l can-
t o r i n d u s t r i a l de, los amores de Ro-
pieo y Ju l ie ta , correspondemos aho-
r a quebrando una lanza por a lgo 
¡ P O B H E C I T O S M Í T O S ! 
S E B A S T O P O L , Crimea, A b r i l 24. 
Los n iños- de Cr imea v i v e n en tales , , 
condiciones que a lgunos desean l a fundamenta l , que afecta t a m b i é n 
¡ m u e r t e p a r a que los l i b r e de t a n t a ' tod'0 muestro pueblo . O b r e g ó n nob 
miser ia , dice una e x p o s i c i ó n enviada I hab la de las t í p i c a s t radic iones ; Go-
p o r el A l m i r a n t e N e w t o n A . Me Cu- 1 vantes nos revela la a r t í s t i c a pu jan- ¡ 
l l y , jefe de l a s unidades navales ame- i za d e l presente; con l a advertencia 1 l i a , que e s t á en -San Remo de escu-
r i c a n á s en el M a r Negro, a l Coronel i que acaba de hacernos Pepin Kódrí- ¡ cha,-que aunque v iven el p r i m e r o en 
James A . Logan,- en P a r í s . L a expos i - ' guez, avisado y á g i l man ipu lador de ; ea H o t e l Roya l y los otros dos en el 
merciales entr  Ret rogrado, Moscow i L iSa de F i u m e " . Es m u y posible que 
y Roma, c o n o c í a n olgunos de é s o s do-1 el d í a 15 de Mayo , que ha sido el f i i 
cumentos de ese a p é n d i c e , mas no t o - i Jado p o r D 'Annunz io p a r a l a P r i m e r a 
dos, porque de otra; suerte, no se h u -
biesn puesto. en c o n t a c t ó con esa t r i -
log ía , cons t i tu ida ; l o . por e l /Pa r t ido 
Comunis ta r u s o ; ' So. l a Te rce ra I n -
te rnac iona l Comunis ta y 3o. eü Soviet 
Ruso, perfeotomente entrelazados en-
t r e s í y oon l a m i r a puesta,, en des, 
t r u i r l a ac tua l c i v i l i z a c i ó n del m u n -
do. . . 
No sabemos s i L l o y d George, M i -
l l e r a n d y N i t t i y aun Johnson, el E m -
bajador de los Estados Unidos en I t a -
C ó n f e r e n c i a , no e s t é el d i s t ingu ido 
l i t e r a to y mediocre p o l í t i c o en F iume , 
a menos como Dictador . - porque u n te-
legrama de é s t a m a ñ a n a nos dice que 
se ha declarado a l l í u n a hue lga ge-
nera l y piden ios hue lgu is tas l a re-
t i r ada de D 'Annunz io . 
Naciones Hispano-Ameeicanas , y m á s 
se' apeguen a la L i g a de Naiciones,. 
m á s b a t i r á n hecho po r l ib ra r se de l a 
f é r u l a de los Estados U n i d o s . . 
A h o r a , comerc ia imente h á g a n s e to-
das las Ligas que se j u z g u e n o p o r t u -
nas; ya se hab la de las nuevas Con-
cesiqnes de A r m o u r y S w i f t en U r u -
g u a y y de los nuevos f e r roca r r i l e s 
que r e c o r r a n el U r u g u a y el B i á s i l 
que d i f í c i l m e n t e pueden cons t ru i rse 
ahora sin capi ta les nor te -amer ica -
nos, dada l á p o s t r a c i ó n f inanc ie ra 
de. F ranc ia , que, s in emb?,vgo, l l egó a 
i n v e r t i r 200.mil lones de pesos en los 
f e r r o c a r r i l e s b r a s i l e ñ o s , cuando Per-
e iva l F a r q u a h r t r a t ó de su u n i f i c a -
c i ó n . • 
C r é a n o s el D o c t o r B l u m , no v a n l a » 
c ión pide que se a u x i l i e n a los infe 
liees p e ) q u e ñ u e l o s , cuyas vidas pe l i 
g r an . 
DISTURBIOS EN CHINA 
A M O Y , China , a b r i l 23 . 
Se h a n l i b r a d o recios combates en 
realidades, se nos franquea una ex-
per imentada v i s i ó n del porvenir . T j -
do eso, a r te , t r a d i c i ó n , leyenda, es-
p í r i t u de v i d a . de las cosas amadas 
de l a t i e r r a , "va a esfumarse entre 
las manos como el humo sabroso de 
t r e g r u p o s da las) t ropas del Sur en el u11 Puro ' s \ s egamos mermes y sm-
d i s t r i t o de A n h a i , y l a c iudad de A n h a i cldaS ante las e x t r a ñ a s agresiones a 
ha cambiado de manos t r es veces en l a nueStroS derechos, 
NTERNACIONAL 
ue no m e toquen a l a M a r i n a 
| " N E W Y O R K , a b r i l 2 3 — M r . O ' M a . 
'ley, comisario d é bolsa, le dlc.e en una 
carta a l Presidente W i l s o n que hay 
tazones para i m p o n e r a Cuba el con-
sol de la Jun ta de Guerra , pues e l 
azúcar e s t á v e n d i é n d o s e a 25 y 30 
centavo5» l i b r a a l de t a l l y no tiene t r a -
zas de parar en su a s c e n s i ó n de p re -
cio. 
Jiuy bien; razonable me parece que 
«1 comisario de l a bolsa M r . O'Me-
V procure por su p a í s y t r a t e de r e -
atar la r e c o n s t r u c c i ó n de l a Jun t a 
e Guerra pa ra imponer a Cuba el c o n . 
"•oí en el precio de los azucares. 
. pcro esto no quiere decir que M r . 
| |Béndcz o M r . P é r e z , comisar ios de 
'a bolsa-en l a Habana, por ejemplo, ba-
âdo ell los derccllos- de un T r a t a d o de 
«eciprocidad que s i no es papel mo-
Jacio para nosotros, debe de e x i s t i r 
fardado- en a l g ú n a rch ivo , recomien-
c al Presidente do nues t ra R e p ú b l i c a 
anUCcosidad de i m p o i er el c o n t r o l d é 
a Junta de Paz, ( y a q.uc ahora suena 
fah1 10 ^ gue r r a ) sobre los precios 
bu,0sos que en nuesetro mercado han 
g u i n d o los a r t í c u l o s amer icanos . 
Mo veo l a r a z ó n de que se tase e l 
i |Cio a nuestros azucares y en c a m -
0 Paguemos a q u í m e r c a n c í a s s in t a . 
ía la subida . 
| | 9gurameute que M r . O 'Mel ly no se 
f'Jado en que hemos tenido que ele-
y Estados Unidos con t r i b u t o s <iu« 
m e r m a r á n el consumo y, por lo t an -
to , nues t ra p r o d u c c i ó n . Y el a z ú c a r 
pasada semana. 
Los soldados e s t á n saqueando el p a í s 
I n g l a t e r r a acaba de subir el 50 
por 100 ad va lo rem, en los derechos 
D í c e s e que m á s de m i l personas han ' a l tabaco i m p o r t a d o . Nosotros cn-
sldo m u e r t a s . . j t e ñ a m o s endedhaS, entre tanto , ai 
Centenares de habi tantes de la re- ! dereoho a su p rop ia d e t e r m i n a c i ó n 
g i ó n de A n h i r e s t á n huyendo y re fu- I de los pueblos p e q u e ñ o s . A l a causa 
g i á n d o s e en A m o y . Todos los d i s t r í - santa de los a l iados . A las empresas 
tos del i n t e r i o r e s t á n per turbados ' Que repar ten en Londres sus d iv iden-
Es p robab l e que l a f a c c i ó n de A n h a i i dos -Y DO proteccionismo y no 
marche c o n t r a e l genera l Chen. 
GRAN HUELGA EN VIENA 
V I E N A , a b r i l 23 . 
Traba jadores indus t r ia les en n ú m e r r 
de setenta m i l ge dec lararon en h u e í 
qu ie ren sujetar la^ a un^ c o n t r o l pa ra &a a q u í hoy no habiendo podido obte 
' ner e l aumento de j o rna l e s . 
Los t r a b á j a d o r e s en las plantas del 
gas y l a e l ec t r i c idad y los relacionados 
con l a p r o d u c c i ó n y d i s t r i b u c i ó n del 
pan, de l a leche y otros a r t í c u l o s de 
p r i m e r a necesidad c o n t i n u a r á n dedica-
dos a sus faenas hasta el lunes, y des-
p u é s dicen que se u n i r á n a l a huelga, 
si no se l l ega a una s o l u c i ó n de l a 
c r i s i s , i 
que en vez de sembrar c a ñ a nos dedi 
quemes a q u e m a r l a . 
N i n g ú n c o n t r o l , M r , O 'Mal ley , n i n -
g ú n c o n t r o l . O se rebajan los precios 
de l a longaniza e s p a ñ o l a que t e fa-
b r i c a en M a s s á c h u s e s y del zapato ma-
d r i l e ñ o que se produce en F i l ade l f i a , o 
e l a z ú c a r cubano que se re f ina en New 
Or leans se i r á po r las. nubes. 
Y s i no conviene que no l a compren , 
que a q u í nos l a comeremos o haremos 
del Car ibe u n m a r de me lao . 
¡ C u a l q u i e r a d i r í a que yo era ha-
cendado! | 
N i s iqu ie ra co lono; pero . . . . que no 
me toquen a l a M a r i n a . 
G . d e l E . 
Q U I E R E E M A N C I P A R S E D E LOS 
Y U G 0 . E S L A V 0 S 
V I E N A , a b r i l 22. 
L a s aldeas en l a par te m e r i d i o n a l 
do S t y d i a n t r i , fueron adjudicadas a 
A u s t r i a po r l á Conferencia de l a Paz y 
hay represalias; y mien t ras eáo su-
cede con nues t ro tabaco, a q u í 5Sta-
remos pagando var ias pesetas por las 
(Pes t í fe ras ca je t i l las de l tabaco de 
E g i p t o y de ot ras procedencias i n -
glesas, porque vienen m u y . b i t a l i t o -
grafiiadas y con papel de plomo, , por 
que a las damas encanta lo e x ó t i c o y 
porque es l ó g i c a inveterada que t rab-
ciende a n o r m a de conducta en t i e 
nosotros, el poner en a c c i ó n u n v i e -
j o r e f r á n castel lano: " E n casa del 
he r re ro , c u c h i l l o de palo". , Nues t ra 
t rans igencia con todo lo que tenga 
e l m a r c h a m o norte-americano, para 
dec la ra r lo a « p r l o r i " , i nd i scu t ib le c 
insuperable, nos fuerza a l l eva r has-
t a l a procreadora de ellos, la g l o r i o -
sa Alb ión , u n respeto y una devoc ión 
f a n á t i c o s . ' 
N i s iqu iera v a n a salvarse las Par-
¡ t idas que al amparo de la l e g i s l a c i ó n 
i an te r io r estaban ya camino de I n -
A U L T I M A H O R A 
C A I L L A U X E N L I B E R T A D 
P A R I S , A b r i l 24. 
E l ex-Presidente del Consejo de M i -
n i s t ros , s e ñ o r J o s é C a i l l a u x , fué hoy 
puesto en l i b e r t a d . 
Es t a t a rde l l e g ó a su d o m i c i l i o , en 
tísta c ap i t a l , a c o m p a ñ a d o p o r su es-
posa y por va r i o s amigos. 
el precio del a z ú c a r p a r a poder j ASl lO 1 1*1111111 
(, bdr a d iecÍL^ho pesos el mismo par 
^ 2apatos americanos Que a d q u i r i m o s 
todo t iempo á seis o siete, s in re -
monta 
cuat 
arnie a l a é p o c a en que costaban 
ro o cinco pesos 
j artfIÍeDtras ios americanos vendan los 
| ulos de p e l e t e r í a , de l e n c e r í a , de 
to(j(1UÍnaria y las mater ias p r imas de 
uas clases, a precios que suponen e l 
scientos y has ta el cua t roc ien tos 
l0g ^ n t o de lo que antes costaban, 
si nCubic5les han de empujar e l a z ú c a r 
0 C]p.;quie.ren i r descalzos o desnudos, 
^ r , s i n mate r ias p r imas las m á -
sus i n d u s t r i a s . 
e2 en New Y o r k se manif ies tan hoy 
ü " 1 ' ! personas con sus cor respon-
E l d í a 27 del co r r i en te a las nue-
ve de l a m a ñ a n a , se e f e c t u a r á l a i nau -
g u r a c i ó n del " A s i l o T r u f f i n " . estable-
c ido en la casa cal le de P l u m a n ú -
m e r o 3, en Mar i anao . 
A dicho acto hemos sido i n v i t a -
dos po r l a d i s t i ngu ida s e ñ o r a M a r í a 
P é r e z Chanmout de T r u f f i n , P res i -
denta del expresado A s i l o . 
M i l gracias po r l a a t e n c i ó n . 
I N C E N D I O S 
' g l a t e r r a . Ese tabaco s u f r i r á l a sor-
e s t á n . t o d a v í a ocupadas po r l a Y u g o - , *reaa hemoS exper imentado nos-
B s , , i I m \ S e ,ped!do1alJoblern0 ^ I o t ros en Lisboa, tomando una hab i -
Bolicite l a a y u d a de l a Entente pa ra t a d ó n a rag de t i e r r a y e n c o n t r á n -
"emanciparse de l a o p r e s i ó n de los , don0s a l a m a ñ a n a siguiente, a l a b n r 
ila ventana, que e s t á b a m o s éu el sex-
to p iso de l a fonda-
"^as de 
I Si 
íor i 2atlones, a t í t u l o de p ro tes ta 
r(:Hio Carestia de l a ropa, ¿ q u é d i -
K , 8 a'Juí que l a pagamos m á s ca-
yugo-es lavos . 
LA SUERTE DE UN BANDIDO 
COMUNISTA 
P R A G A , a b r i l 22. 
M a x Hoelz , el bandido comunis ta 
s a j ó n , s e r á enjuiciado por ofensas co-
met idas . en t e r r i t o r i o bohemio, antep 
de que se p e r m i t a su e x t r a d i c i ó n a 
A l e m a n i a , s e g ú n se a n u n c i ó h o y . 
MOVIMIENTO MARITIMO 
N E W Y O R K , A b r i l 23. 
L l e g ó e l L a k e Ledan de C á r d e n a s 
y Matanzas ; Mundfes de Puer to Pa-
d r e ; G u a h t á n a m o de Baracoa y M é -
xico de l a Habana , 
Sa l iN e l P. S t r ú s t e g u i , pa ra la H a -
bana. 
B A L T I M O R E , A b r i l 23. 
S a l i ó e l A l a b a t p a r a l a Habana, 
g Lake Conde la r ia pa ra Matanazs. 
N E W O R L B N A S , A b r i l 23. 
L l e g ó el Dannedaike , de Nuev l t a s ; 
r Macor i s de A n t i l l a . 
F á c i l m e n t e se c o m p r e n d e r á que 
una de las cal les era l a c ima de una 
g r a n ' pendiente, y que l a faohaiqa 
opuesta daba a l a calle pa ra l e l a 
de Savoy, p e n s a r á n , cuando se r e ú n e n 
en la l u j o s í s i m a V i l l a Devachan per-
teneciente a l Conde i n g l é s H o r a c i o 
Savi l le de Mexborongh , que v i v e aho-
r a en la- I n d i a inglesa, en que ese 
nombre Devachan signif ica en l a re-
l i g ión de esos Ind io s el p e r í o d o de é x -
tasis de que d i s f ru t an los mor ta les 
antes de l l ega r a las ma rav i l a s (que 
como tales se las p in tan) del N i r v a -
na. De l o que es Devachan nos da 
una idea; el saber que en e l piso bajo 
de l a M a n s i ó n h a y t res g a l e r í a s de 
columnas de jaspe que conducen a 
u n magní f ico s a l ó n , de r e c e p c i ó n , te-
n iendo é s t e a u n lado el comedor fas . 
tuoso en donde se ce lebran las r eu -
niones de los "Grandes Tres , ' ' y a l 
o t ro lado hay u n s a l ó n tap izado de 
damasco azul , bordado en ©ro, de es-
t i l o L u i s X V I , u n s a l ó n pa ra la b i -
bl io teca y o t r o pa ra j u g a r al b i l l a r . 
Los dos pisos sobrepuestos a l ba-
jo e s t á n rodeados de terrazas desde 
las que se a d m i r a el panorama de 
las costas m a r t í i m a s del • M e d i t e r r á -
neo de F r a n c i a e I t a l i a y e l opulen-
to c o l ó r azul de laa h i s t ó r i c a s aguas 
i ta l ianas . E n el j a r d í n exhuberante-.de, 
p l a n t a s , , á r b o l e s y f lores e x ó t i c a s dis-
t raen l a v i s t a ]os faunos y ninfas de 
m á r m o l b lanco con que p o b l ó los 
verjeles l a f a n t a s í a gr iega y en que 
reposaran su v i s t a los grandes M i -
nis t ros a l l í congregados. 
¿ C ó m o no h a n de p e r t u r b a r su á n i -
mo y exc i ta r su s o l i c i t u d l a s i t u a c i ó n 
Del Puerto 
H 0 t HA>T L L E G A D O S I E T E B A R -
COS-—EL TSUETO M I N I S T R O D E 
S U I Z A . — U N A L A \ C H A QUE H I -
ZO L A T R A V E S I A D E S D E K E T 
W E S T E N C U A T R O H O R A S . — F A . 
L L E C I 0 U N A P A S A J E R A D E L «ST-
B O N E T " 
E L " P O I N T L O B A " 
Debe pensar és te , que es t a rea fá- a^uas por el cauce de la D o c t r i n a 
c i l l a de b o r r a r la- enmienda P l a t t ' de Monroe, sino por el de las re lac io-
de l a Coner t í t uc ión de Cuba, cuando! nes mercant i les , a l t r a t a r se del acer-
inc luye a esta R e p ú b l i c a entre las que I camiento a los Estados Unidos, de 
é l va a l i b e r t a r " d ^ l t a c ó n de la bo-1 l a s . Repúb l iC i i s Hispano-Amer icanas . 
ta que l a L i g a de Naciones co locó j Ot ro t an to diremos de t a "Asocia-
sobre va r i a s naciones. I c i ó n E s p a ñ o l a para l a L i g a de las 
Nos dice a d e m á s e l D i c t a d o r d e ' NacioneS" de que nos hab la u n cable 
F iume ( v é a s e "The Ne-vr Y o r k T i m e s " i esta m a ñ a n a . 
de 20 del ac tua l ) que ha tomado del 
Bo lshev i smo los puntosl buenos que 
t iene y rechazados los malos! 
Y pa ra co lmo de aberraciones ha 
escogido como e n s e ñ a una bandera 
r o j a en q u « se destaca una serp ien . 
te dorada ; no nos dice si esa serpiente 
fué la que s i r v i ó de í d o l o a los A m o -
ni tas o s i es una de las dos de. Es-
culapio , que curaba v a r i a s enferme 
dades y entre ellas, l a l o c u r a de cier-1 c i a r . 
¿ P u e d e u n Rey C a t ó l i c o , de E s p a ñ a 
rehusar el Mandato de los santos 
Lugares , como dice u n cable que ha 
hecho D o n A l f o n s o ? 
Nosotros dudamos-de que Se le ha-
ya hecho t a l o fe r ta a E s p a ñ a estan-
do I n g l a t e r r a de po r medio, con t a n -
tos intereses cercanos en E g i p t o y el 
Hed jaz ; pero hay cargas que hon-
r a n tanto , que no se pueden r enun-
DESDE NUEVA YORK 
E L E S T U D I O D E L E S P A Ñ O L 
i 
Los jóvenes amer icanos - estudian 
e s p a ñ o l con g r a n i n t e r é s . E l n ú m e r o 
de m a t r i c u l a d o s aumenta todos los 
a ñ o s . Antes de l a g u e r r a era e l alt--
imán l a l engua f avo r i t a . Cuando este 
p a í s t o m ó pa r t e en l a cont iendo m u n -
d i a l gus taban entonces las gentes 
de conocer .y a d m i r a r todo lo francCs 
Suena l a hora de l a paz, fracasa m á s 
ta rde el. T r a t a d o , y los yankees se 
dan cuenta de las ventajas que puede 
proporc ionar les el i d i o m a de Cas t i l l a . 
Las r e p ú b l i c a s de H i s p a n o - A m é r i c a 
son r ioas. H a y en el nuevo cont inen-
te t e r r i t o r i o s s in explo ta r . E l descc-
nocimiento do cier tos p rob lemas hi-
zo que los sobrinos del Unele Sam 
( l é a s e del t í o Samuel) mi rasen ind i -
fe ren temente a las razas vecinas, y 
así v i n o u n a p o l í t i c a poco h á b i l , a 
establecer l í n e a s d iv i so r i a s en t re pue-
blos que debieran a sp i r a r a uniones 
estrechas. E l pananier icanisnio , que 
pa ra m i es una p a l a b r a menos eficaz 
Procedente de B a l t i m o r . ha llega- ' ? l V T m f r h l l - f ^ í í ^ . H o 0 ^ , ? . p n í i ' , , ,• „ «T-. -Í -T ir„,> p l i c a r a ü n U e en el p l e i to que. v e n t l -do . vapor a m c r cano Po i t Lobe" ^ p e r ú B o l i ^ ^ ^ 
que t ra jo carga general t an to para l a „ . „ „ 
Los avilesinos 
E l a lmuerzo de los veteranos del 
Concejo de A v i l é s , organizado ya se 
sabe por quienes y para q u é se cele- j mera Ins tanc ia del Sur ha quedado 
I embargada l a goleta A r m i o r e l po r re -
1 d a m a c i ó n que- le hace a su a rmador 
i 
Habana, como de t r á n s i t o . 
E L M I N I S T R O D E S U I Z A 
E n el M i a m i han l legado el Min i s -
t r o de Suiza en Cuba a quien acudie-
r o n a r ec ib i r el i n t r o d u c t o r de M i n i s -
t ros s e ñ o r Soler, y uno de los ayu-
dantes del s e ñ o r Presidente. 
G O L E T A E M B A R R A N C A D A . 
Por mandamien to del Juez de P r L 
guido, t a l vez s in necesidad de h u r -
ga r en pe rgaminos po lvor ien tos , en-
d i l g a n a los d i s c í p u l o s aquel lo de que 
a l a edad de cinco a ñ o s balbuceaba 
las le t ras y l e í a en roman-oe y l a t í n . 
y d ic taba a o t ros sus versos cuando 
no s a b í a escr ibi r . • De Cervantes 
se icen muchas cosas, porque 
para, ellas da m a t e r i a e l Qui jote , o 
en ú l t i m o caso , el falso Avel laneda , 
a qu ien i n s u l t ó q u i z á s el i lus t r e m a n -
co con las palabras "Diego de Ratos, 
corcovado, zapatero de v ie jo en T o r - • 
desi l las , l u g a r de C a s t i l l a l a " V i e j a , 
j u n t o a Val lado l id / ' ' . 
Los_ estudiaintes, a medida que van 
c o n o t í e n d o el i d ioma , desean t a m -
b i é n conocer su proceso o desenvol-
v i m i e n t o . A c t u a l m e n t e se c i t a a 
Al fonso el Sabio como a u t o r de "Las 
Siete par t idas" , pero nunca se dice 
que es el verdadero padre de l a p r o -
ba castel lana. E l no ha ib r á escri to el 
inmensa , t a n grande que apenas se 
A le j and ro , n i trafclucido tampoco el 
K a l i l a h y D i m n a h . Pero su labor es 
que el pangermanismo, no l o g r ó po- inmensa, t a n firande que apenas se 
ner las cosas..en su l u g a r . S u c e u i é - j concibe. Sin A l f o n s o J, Sanf i l l ana no 
ronse fracasos a fracasos, y a ú n huy j h u b i e r a podido esc r ib i r ; 
"Faciendo l a v í a 
Del C a / l a t r a v e ñ o 
A Sancta M a r í a ' " . . 
L a ob ra de Alfonso e l Sabio y de 
o t r o s muchos se desconoce casi ' e n 
absolu to . Rayan en manía , los n o m -
bres de C a l d e r ó n , Lope, Cervantes y 
Quevedo. L a A s o c i a c i ó n Amer i cana 
de Maestros de E s p a ñ o l ha inv i t ado 
b r a r á m a ñ a n a , domingo, en el res-
t a u r a n t " E l Carabanchel" , a las doce 
en pun to de l a m a ñ a n a . 
Hue lgan los comentar ios y laa ex-
plicaciones. 
Es un acto s i m p á t i c o y avilesino. 
E s t á d í c i h o todo. 
E L c a p i t á n S a g u é , desde L a Maya , 
comun ica que se q u e m ó una casa de 
yagua y guano propiedad de N i c o l á s M O B I L B , A b r i l 23. 
Pozo, hecho casual . ga l i6 l a g0ie ta Schooner St imson, 
E l sargento P i l o to , desde Canas, , a l a Habana . 
i n f o r m a que en aque l la l oca l idad se — 
quemaron casualmente etnco casas de ! XQRFOLK, A b r i l 23. 
L',8' 'OS americanos protes tan del t a b l a y guano, p rop iedad de H i l a r i o ' j j e g g e l Ravamo de Matanzas. 
•Cl0 del a z ú c a r ¿ q u é diremos nos-1 y S a l o m é H e r r e r a y o t ros , su f r i endo , SaTi6 el K i a o r a , para Jaruco. 
' ^ l ' i o „ ro( ]uCÍTOOsyquc l a paga_ | quemaduras la s e ñ o r a Nieves A r m e n - ¡ 
^lcetan Cara como elios ' a-parte del 
(."^Qiif! recuerdo que en nosotros supo-
eiia época, en que c h u p á b a m o s ca 
^ Uando ahora nos chupamos el dc-
B"" - • gracias? 
tabaco lo r ev i en t an en I n g l a t e r r a 
TER0S- A T ^ A T ™ I J A C K S O N V I L L E . A b r i l 23. 
A H O G A D O S a l i ó e í A u r o r a p a r a l a Habana. 
E l C a p i t á n S a g u é , desde L a Maya," i 
i n f o r m a que en R a m ó n de las T a . S . W A N N A H , A b r i l 23. 
guas a p a r e c i ó ahogado el menor Ma-1 L l e g ó l a go le ta Shere-wrog de Nue . 
nue l Quinsan. ' r i t a s . 
EXPOSIGON DE CUADROS 
González de! Blanco 
Salón de sesiones del 
Diario de la Marina 
Se invita al público a visitarla 
de 
4 a 6 y d e 8 a 10P.M. 
tos desaciertos cabe m u c h a c u l p a a 
personajes. !de o t ras t i e r r a s . Supon-
gamos que una c o m i s i ó n de l iberales 
cubanos venga a W a s h i n g t o n con el 
f i n de p ro t e s t a r c o n t r a l a r e f o r m a de 
l a dey e l ec to r a l . ¿ Q u é p a s a r á ? Pues 
l o i nev i t ab l e . Por boca de los mi s -
mos i n d í g e n a s saben los estradistas ¡ a dar una conferencia a l D r . G a r c í a 
de a q u í que algunos p a í s e s carecen ¡ Samudio, de Colombia, y é s t e se 
de capacidad pa ra goberna r l e , y, : e x p r e s ó de aquesta g u i s a : "Se i n i d a -
d e s p u é s que los en teran de lo que ' ^ d renacimiento de la P e n í n s u l a 
ocu r r e , no vajailan . en i n t e r v e n i r , • h ^ P ó - n i t a a fines del s iglo X V I , pues 
pues ton to s e r á qu i en rechace p r o p i o - ¡ h a b í a n aparecido a ú n C a l d e r ó n , 
dades cuando se las ofrezcan. Los LoP0* Cervantes n i Quevedo, cuando 
mejicanos enemigos de H u e r t a l leva- i nac ie ron en e l Nuevo Reino de Ora-
r o n l a escuadra yankee a aguas de nada , r e c i é n descubier to , los p r i m i -
V e r a c r u z . Los p a n a m e ñ o s , a cambie cjas de nues t ra l i t e r a t u r a " . M u y 
de una independencia f i c t i c i a , se que- i ^ ^ n . P e r o ' a n t e s dé que apareciesen 
da ron bajo e l c o n t r o l amer icano. AM \ eSos genios, y a insignes escr i tores— 
t f i exp l i ca t a m b i é n — a u n q u e las i n - inc luso el a rc ipres te de H i t a — h a b í a n 
el c a p i t á n del v a p o r M u r e r i c que . le 
p r e s t ó un salvamento. 
E L " L A K E F I G A R T " 
Procedente de Nueva Y o r k l l egó el 
vapor amer icaon L a k e F i g a r t que t r ae 
carga general . 
E L " M O N T S E R R A T " 
Procedente de Ve rac ruz h a l legado 
el vapor e s p a ñ o l M o n t s e r r a t , que 
t r a jo carga general y 122 pasajeros j amer ican ismo fracase, 
de ellos 18 p a r a l a Habana y de Pero el estudio del e s p a ñ o l tiene i 
t r á n s i t o 104. j ahora u n fín m á s idea l i s ta . Los j ó v e - j 
L l e g a r o n en este vapor los s e ñ o r e s i nes americanos, sobre todos los l o - \ 
Augus to Revora , Jacho y del Va l le , venes de universidades, , desean cono- , 
Josefa A l v a r e z G ó m e z , C o n c e p c i ó n 1 cer nues t ra l abo r O u l t u r a l a t r a v é s ] 
A lva rez . Leopoldo del Ca r roy . A n t o - \ del i d ioma . De los c l á s i c o s ant iguos 
tenciones sean buenas—que el pan^ l legado a l a cumbre como, es t i l i s tas . 
Y o creo que entre los profesores de 
e s p a ñ o l hay s ó l o dos no t ab i l i dades . 
Pedro Henr iquez U r e ñ a y Feder ico 
de Onis . Los d e m á s son medianas 
que l l enan su comet ido de cua lqu ie r 
m a n e r a . 
No podemos negar que hay sumo 
nio Menero de quien se dice que em-j s ó k ) menic iona t f tn a lgunos profeso- j ^ t e r é s en conocer el i d i o m a e s p a ñ o l , 
b a r c ó prec ip i tadamente a bordo p o r | res a Cervantes y a Lope de Vega, pe ro no en concer lo con el f in ú n i c o 
tener que abandonar a M é j i c o po r i T o d a l a ob ra l i t e r a r i a g i r a b a en tor-1 de ensanchar l a esfera de a c c i ó n d « 
asuntos p o l í t i c o s . j no de estos dos a s t ros . E l F é n i x de 
F A L L E C I O LTNA P A S A J E R A ' los Ingenios es el í do lo de los e rud i -
E " el hosp i ta l Las An imas f a l l ec ió ¡ tos, y a s í los maestros de caste l lano 
la pasajera de l vapor Siboney, P u r a ! se enteran p r i m e r o de que los padres 
M a r í a Sui Mel , de 16 a ñ o s de edad. de Lope, l l amados F é l i x de Vega y 
— . F ranc i sca F e r n á n d e z , e ran natura les 
(Pasa a la p á g i n a 3. columna 3) l ide l va l l e de C a r r i e d ó , y a r e n g l ó n se-
les negocios. L a c o m p e n e t r a c i ó n de 
los e s p í r i t u s l o g r a r á lo que no han 
l o g r a d o el panamer ican ismo n i los 
embajadores . Es l a m e j o r manera ae 
l l e g a r a . l a r e a l i z a c i ó n de c ie r tos 
ideales . 
& Prado R O D R I G U E Z , 
FAGINA DOS BiARiQ DE LA MARINA Abni 24 ém i ^ v fíS.Q mxvui 
Tres grandes fiestas 
U n ba i le esta noche. 
Y dos fiestas grandes mafiana.^ 
B a i l e que con un doble fin benéf ico 
l i a n organizado las sefionas Georgina 
Giguea de S i l v a y M a r í a Radela t de 
F o n t a n i l l s con los elementos de l a 
Eocse re l t M e m o r i a l A s s o c i a t í e n que 
r e p r e s e n t a n respect i ramente. 
p r e c e d e r á a l ba i le l a comida . 
Empieza a las ocbo. 
(Sntre las mesas, d i s t r ibu idas p o r l a 
g r a n t e r r aza del Casino de l a P laya , 
figuran lías d¡e los soc io» de l Tmion 
Club, Tennis , Xa<üit Club, y o t ras so-
ciedades m á s . 
H a b r á mesas de numerosos cubier-
tos entre o t r a » l a del s e ñ o r M a r l -
m 6 n , para l a que e s t á inv i t ado u n 
grupo de ma t r imon ios . 
O t r a de las mesas m á s concurr idas , 
l a d e l A l c a l d e de l a Ciudad, donde 
t e n d r é m i cub ie r to . 
M ba i l e comienza a ¡las dlOz. 
l i a orques ta amer icana de Coleman, 
en su t r i b u n a de l g r a n s a l ó n , l l e n a r á 
e l p rog rama . 
T o c a r á l a Banda de l Estado Mayor , 
Y l a M u n i c i p a l . 
A u n q u e p r e d o m i n a r á e l t r a j e b l a n -
co p o r exigencia de l c a lo r re inante , 
son muchos los cabal leros que asis-
t i r á n de f rac o de smoMng ludistta-
tamente. 
Paso y a a las fiestas de m a ñ a n a . 
U n a depor t iva . 
Es e l field d a f Que se celebra a l a 
una, y m e d i a del d í a en l a quinta X a 
A s u n c i ó n en L u y a u ó , dcdi Colegio de 
B e l é n . 
Tengo a l a v i s ta el programa. 
Consta de once n ú m e r o s . 
E n t r e el los aparecen ejercicios ca-
l i s t é n i c o s como e l de las P i r á m i d e s en 
e l que toman par te t r e i n t a a lumnos de 
l a P r i m e r a D i v i s i ó n . 
S e r v i r á de e p í l o g o de l festivajl u n 
homenaje a l a bandera c u b a n a 
Luego, desde las c u a t r o de l a tar -
de, l a Verbena de las Siervas de M a -
r í a en l a Q u i n t a de los Mol inos . 
H a y nuevos regalos . 
E l de dos cuadros a l paflltel, t i t i l a -
dos GI tan f l l a y TróS-de -Va l , G a l l d a , 
or ig ina les del a r t i s t a q u « es nues t ro 
c o m p a ñ e r o , s e ñ o r M a r i a n o M i g u e l . 
L o a ha o f rec ido , pa ra e l kloaco de 
las r i f a s , l a amiga q u e r i d í s i m a C a r -
m e l a Nie to . 
Be l l o rasgo. 
P R U E B E L O S 
¡ i S O N H E L A D O S E X Q U I S I T O S » D e a h í l o s o l i c i t a d o d e 
n u e s t r o s a l ó n . D U L C E S : P R I M E R A D E P R I M E R A . 
" L a F l o r Cubana," Ga l iano y S . J o s é 
Tf:LEFONOA.4284. 
ECOS DESVEDADO 
l a Torbena de las S ie r ras de M a r í a 
L a s glervaa de María , , esas s u f r i -
Tdas h e r m a n a » c u y a m i s i ó n no es 
a t r a que tender su mano c a r i ñ o s a 
len los momentos de doHor, estar le-
vantando BU casa res idencia en F y 
23, con l a c o o p e r a c i ó n de u n g r u p o 
de ca r i t a t i va s dama8. 
P a r a allegar recursos se verificará 
e l d i a 25 u n a gran verbena en la 
Q u i n t a de loa Modinos . 
B e e l l a h a b l ó con toda a m p l i t u d 
m i quer ido c o m p a ñ e r o E n r i q u e F o n -
t a n i l l s , 
A g u a 
Este es e l clamoreo que se oye en 
j ilos d i s t i n tos Jugares d e es ta ba-
r r i a d a . 
Casia h a y que en todo e l d i a no 
i puede obtener ese elemento t a n i n -
, d i s p é n s a l e . 
Dejamos l a c o n s t e s t a d ó n a l Señor 
Secretar lo d e l R a m o . 
K e n é C a b a w a u y 
P a g ó a lia t i e r r a su Justo t r i b u t o . 
¡ J o v e n , r e c i é n cacado, deja u n hogar 
|"Heno de d o l o r . 
E l diootor Remé O b a r r o u y per te -
Iteoló a l g r u p o de j ó v e n e s que pasa-
¡ r o n p o r las au las d e l colegio Santo 
í T o m á s , rec ib iendo las modestas lec-
CiomeB de l d r o n l s l a guando cuando 
« r a D i r e c t o r de a q u e l p l an t e l . 
M i sentido p é s a m e a su v i u d a se-
¡fiofla i sabeí l V e l o y su s u ñ a d o E r -
nesto, t a m b i é n m i ex-a lumno. 
P a r a Rene l a m e j o r f l o r que pue-
|do depos i ta r sobre su t umba , es pe-
jtíir u n a p l e g a r i a p o r su a l m a a los 
i l e c to res . 
R u m b o a E u r o p a 
E n los p r i m e r o s dias de M a y o par-
;te p a r a E u r o p a m i s buenos amigos 
¡ V e n a n d o Zabialeta y su be l l a esposa 
| M a r í a Teresa A l v a r e z . 
L o s a c o m p a ñ a n la elegante señora 
I A n a a^tria H e r n a n d o de Superviene 
i y s u he rmano José Hernando . 
U e v e n í e l i z v i a j e . 
Lo renzo B I A í í C O . 
de los na tu ra les de Nav ia , bajo l a 
pres idencia del D r . Ciarlos F . Calza-
d a . Se a c o r d ó hacer u n l l a m a m i e n -
t o a todos los c o n t e r r á n e o s i n v i t á n -
doles a co labora r en l a r e a l i z a c i ó n 
del p royec to i n i c i ado p o r l a C o m i -
s ión de Na v í a , median te l a suscr ip-
c í ó n cíe obSígaciLones, a d i m i t i é n d o s t 
cujotas pardiaios^ Isatisfecihas m e n -
sualmente, a l ob je to de facrfli tar e l 
pago en f o r m a de p e q u e ñ o s d iv iden-
dos pas ivos . 
LOS J O V E N E S D E L A. B . 0 . 
E l ba i le de sala l o c e l e b r a r á esta 
Sociedad e l s á b a d o 24 d e l c o m m l e n 
en los salones de l C lub , ( M i a ñ o 102, 
(a l tos) a las 9 p . 
Nos llegaron camisetas y cal-
zoncillos expresamente hechos pa-
ra Cuba. 
Camisetas y calzoncillos "Es-
puma." Así los denomina la fábri-
ca de Suiza, de donde nos vinie-
ron» en gracia a la suavidad y 
frescura del tejido. 
Lo mejor para el verano. 
Además tenemos camisetas de 
muselina de hilo, sin mangas. 
En todos los tamaños. 
También ofrecemos camisetas 
y calzoncillos de la celebradísima 
marca Aertex. Esta ropa interior 
inglesa está de tal modo confec-
cionada que en el país de proce-
dencia la llaman "ropa de aire." 
Entre las cualidades que brinda 
debemos señalar la de que la ropa 
interior Aertex aisla el calor y 
mantiene el cuerpo en una agra-
dable temperatura. 
Ya saben, pues, nuestros esti-
mados clientes que en nuestro De-
partamento de caballeros pueden 
encontrar varios tipos de camise-
tas y calzoncillos especialmente 
fabricados para usar en Cuba du-
rante el verano. 
Se exhiben en una de las vi-
drieras de San Rafael. 
C3743 l t - 2 4 
ca h a resuelto negativamente l a soli-
citud de retiro presentada por el ma' J -
tro Benito Derrer G o n z á l e z del dis-
trito de Remedios, por estimar que : o 
e s t á incapacitado de manera permanen 
te para el ejercicio de sus funciones. 
Sociedades 
Españolas 
ASOCIÁCIOJT DE LANGEEO 
E s t a A s o c i a c i ó n c e l e b r a r á Jun t a 
, D i r e c t i v a en los salones de l Cent ro 
' A s t u r i a n o e l d í a 25 a laa( 3 p . m . 
O r d e n del d í a : L e c t u r a de l ac ta 
i a n t e r i o r , y asuntos va r ios . 
P R O C A S I N O - T E A T R O D E N A V I A 
E n e l Cen t ro A s t u r i a n o t u v o efecto 
| « » 3a noche Idel m i é r c o l e s l a r e u n i ó n 
[1 a J.ló 
será el miércoles 
P o r c o i n c i d i r aia fecha del banque-
te-homenaje con que sie ce leb ra r^ el 
t r i u n f o de l a comedia "Como todo el 
mundo" , de J e s ú s J . L ó p e z , con el be« 
neficio del s e ñ o r E m i l i o T h u i l l e r , l a 
c o m i s i ó n organizladora d e l banquete 
h a decidido posponer p a r a e l m i é r c o , 
les 28 l a fiesta de " E l Carmelo" . Se-
g u i r á r e c i b i é n d o s e adhesiones has ta 
el lunes 26, a l a s doce de l d í a . 
T a m b i é n se h a aioordado p o r l a em-
presa deü T e a t r o N a c i o n a l es t renar 
las comedias p remiadas e l v iernes SO, 
s e g ú n nos c o m u n i c a n los s e ñ o r e s L e -
zama y Casas. 
Las ú l t i m a s inscr ipc iones de que 
tenemos conocimiento son ; 
V í c t o r B i l b a o , D r . Gregwrlo de l L l a -
no, ¡ F r a n c i s c o Cas t ro L ó p e z , Roque de 
Castro, d i r ec to r do " M u n d o G r á f i c o " , 
Leopoldo P e m á n d e z Ros, d i r e c t o r de 
" E l I m p a r c i a l " ; Ped ro M a r í n , d i rec-
t o r de) " L a Naicáón"; J o s é R , VüMaver-
de, D i r e c t o r de "Cuba'*. 
De Justicia 
N O T A R I O S 
H a s ido nombrado Reg i s t r ado r de 
co, con res idenc ia en Guanajay, e l 
s e ñ o r Vicen te R a ú l Santo T a m á s y 
A g u i l a ; y con res idencia en Manza-
n i l l o , e l s e ñ o r A n t o n i o V á r e l a D í a z . 
A R C H I V E R O 
Se h a nombrado a l doc to r Oaartos 
P é r e z y Jorge, A r c h i v e r o General de 
Protocolos de l D i s t r i t o N o t a r i a l d'o 
Matanzas , 
Alarma de incendio 
E n u n a bodega establecida en l a ca-
l l a de Zan ja esquina a Cer rada de l 
Paseo o c u r r i ó anoche u n p r i n c i p i o , de 
incendio a causa de haberse incendiado 
e l h o l l í n de unat ch imenea . 
A c u d i ó e l m a t e r i a l de bomberos, Que 
no t u v o necesidad de f u n c i o n a r . 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
C A L E N D A R I O — S á b a d o 24 de A b r i l . 
San A l e j a n d r o y F i d e l m á r t i r e s y 
Santa Bona, v i r g e n y m á r t i r . A l e -
j a n d r o quiere d e c i r : socorro v a r o n i l ; 
F i d e l , f l e l ; y Bona , buena. H o y es l a 
Teaipertura de l a g r a n s o m b r e r e r í a 
l a ceiba, m o n t e esquina a á g u i l a . L a 
casa Ide cue rvo y sobr inos , san r a -
'fael y á g u i l a , se d i s t i n g u e p o r e l 
buen gusto en j o y a s ; es J o y e r í a de a l -
' to p re s t ig io p o r su f o r m a l i d a d en 
prendas de o r o y b r i l l a n t e s . 
M A X I M A . — L a f e l i c i d a d o l a des-
d icha en l a vejez no son m á s que el 
e x t r a c t o de nues t r a v i d a pasalda—De 
Mais t r e .—Porque s i hemos der rocha-
do e l d ine ro s i n des t inar una par te 
a l a h o r r o nues t ra vejez en t r i s t e y 
miserable . E l banco in t e rnac iona l es 
l a s a l v a c i ó n do los que depos i tan en 
é l sus ahor ros . 
F R A S E D E L Q U I J O T E — S a n c h o 
d i j o : ¿ Q u i é n es aqu í , , m i secre tar io-
y uno de los que presentes estaban 
r e s p o n d i ó : Y o , s e ñ o r , porque s é leer 
y e s c r i b i r y soy v i z c a í n o . Con esa 
a ñ a l d i d u r a , d i j o Sandlfo , W e n p o d é i s 
ser secre tar io del m i s m o emperador . 
C a p í t u l o X L V H , segunda p a r t e . 
C h a m p i o n moya , obispo 168, t iene las 
mejores l igas y los m á s c ó m o d o s t i -
ran tes de las mejores marcas . Todo 
h o m b r e que padece del e s t ó m a g o de-
be l l e v a r t i r a n t e s ; y a p r o p ó s i t o , pa ra 
a l i v i a r s e de l e s t ó m a g o , v a y a n a l a 
ca ta lana , o ' r e i l l y 48. y p i d a n e l d e l i -
c ioso v i n o de post re garnacha , m u y 
es tomaca l . So vende en bote l las y 
galones y damajuanas. 
IOS ABANIQUEROS" 
Tienen el surto d« av isar a v a numerosa y « f e t l n ^ ^ 
«Utfttela que, h a b i é n d o s e recibido una «*iftrf0 
As « b s n f c s s r a t e n e í a n e s . Ultima e x p r e s i ó n da i , 
uo ia moda, 
muestro socio g a r e n t » d<m Santiago F e r n á n d e z y el re. 
p r e s e n t a n t « de esta esas por V i l l a g , don Lorenzo 
Pslop , «a len « * v i a j e por l a I s l a con el fin d 
c exponer. 
laa l a hermosa coteccfftn d« aoredades recibidas 
López y Fernández 
Cuba 98. Apartado 1982. 
1 
CS667 
J U E Z D E V E R E D A N U E V A 
H a s ido nombrado j u e z m u n i c i p a l , 
p r i m e r suplente de V e r e d a Nueva, 
de c u a r t a clase, e l s e ñ o r R a m ó n Ca-
b r e r a y R o d r í g u e z . 
P E R M U T A 
Se ha' resuel to conceder l a p e r m u t a 
a que a sp i raban los s e ñ o r e s E n r i q u e 
Va l enc i a M a r t i n y J u l i o C é s a r F r a -
xedes y F e r n á n d e z , de las N o t a r í a s 
a s u cargo , con res idenc ia en Ciego • 
de A v i l a y M a r t í , respect ivamente, t 
R E G I S T R A D O R D E L A \ 
PROPEHJDAD f 
H a s ido nombrado R e g i s t r d a o r de i 
llal P rop iedad en Baracoa , e l s e ñ o r j 
E n r i q u e G a s t ó n y H e r r e r a . 
I N D U L T O C O N C E D I D O 
Se hai otorgado i n d u l t o t o t a l a D o -
mingo Med ina A lva rez , p e r d o n á n d o l e 
e l res to que l e queda p o r c u m p l i r de 
l a pena de 40 d í a s de a r r e s to que le 
impuso e l juez c o r r e c c i o n a l de Maw 
tanzas . 
P A R A S U S L E N T E S L A 
La Zarzuela 
S I E M P R E E N P E D I E R A F I L A 
$35,000 en encajes de h i j o ca ta la-
nes, acabamos de r ec ib i r . Se venden 
como A N T I S D E D A G U E R R A , a 5, 
10, 15, 20, 25, 80 y 40 centavos. 
P o d í a m o s vender los a D O B L E 
P R E C I O , pe ro no queremos. 
Neptuno y Campanario 
CoBSUiado de España 
O p t i c a 
EGIDO 2 B. TELEFONO A-5204. 
Doce a ñ o s en e l Gabinete de l Eminente Ocul is ta 
D r . S a n t o s F e r n á n d e z 
80d,-lo. 
L a c o m i s i ó n encargada d e l es tudio 
y c l a s i f i c a c i ó n de las reclamaciones 
presentadas p o r d a ñ o s causados a i n -
tereses e s p a ñ o l e á como consecuencia 
de actos comet idos po r los be l ige ran -
tes d u r a n t e l a ú l t i m a g u e r r a ; C o m i -
s i ó n que f u é creada p o r Decre to de 
M a r z o ú l t i m o , c o m e n z ó y a a es tudiar 
las reclamaciones rec ib idas y examina-
r á a s imismo d e n t r o de sus respec-
t i v a s c i rcuns tancias , las que l leguen 
hasta e l p r i m e r o de Junio p r ó x i m o . 
Es tas reclamaciones deben p resen ta r 
s é t a n t o en este Consulado de E s p a ñ a , 
como en las Agencias honora r i a s que 
de é l dependen y se advier te a los i n -
teresados que t i enen l a o b l i g a c i ó n de 
presentar dos ejemplares de cada una 
antes de l a fecha i nd i cada . | 
Habana , 23 de A b r i l de 1920. 
De Instrucción Pública 
A D Q U I S I C I O N D E M A T E R I A L C I O N -
T I P I C O | 
E l Jefe de l Es tado a p ropues ta del 
Secretar io del Depar tamento h a re-
suel to t r a n s f e r i r l a suma de m i l q u i -
n ientos ve in te y c u a t r o pesos y u n 
centavo ($1.524.01) del e jerc ic io eco-
n ó m i c o 1918 a 1919 de l a Escue la Ñor. 
m a l de P i n a r d e l R í o a l concepto " M a -
t e r i a l " su concepto, " P a r a e l fomento 
de l a r e f e r i d a Escuela , correspondien-
te a l m i smo ejercicio, a fin de que 
pueda abonarse t_on d icha suma l a d i -
ferencia Que r e s u l t a en l a a d q u i s i c i ó n 
de l m a t e r i a l c i e n t í f i c o . | 
R E T I R O N E G A D O 
E l Secretar io de i n s t r u c c i ó n P ú b Ü -
Aleje la 
Tristeza. 
Mujer que goza de buena salud, que no sufre trastornos, 
siempre sonríe. La salud es belleza y es alegría 
CARDUIELJ0SRDE 
Fortaleciéndola, regularizando su organismo le evita sufrimientos. 
Se toma C A R D U I y en la é p o c a peculiar de loa dolores, 
é s t o s no se presentan. 
O O N F I E S I E M P R E E N C A R D U I 
O E 
U C O R . B A L S A M I C O 
E n " E l Debate" , semanar io c a t ó l i -
co m u y p o p u l a r leemos estas l í n e a s 
de c r í t i c a l i t e r a r i a del s e ñ o r B n t r a l -
eo ( b i j o ) : " E l m é r i t o de u n poeta 
e s t r i b a en saber a r m o n i z a r e l fondo 
y l a f o r m a , e l r i t m o y l a ideo, l a pa-
l a b r a y e l concepto'1'.—En casa de 
c a r b a i l a l hermanos , san r a f a e l 136, 
JiaJi recábjUio magníjEiicos Juegos de 
sofá tapizados con p i e l de b ú f a l o que 
son lo exqu i s i to de l a m o d a ; y en ca-
Ba de l a n g w l t b , obispo 66, h a y semi-
l l a s a g r í c o l a s de todas clases, espe-
c ia lmen te pa ra una h u e r t a ( c o l , ce-
bodlino, tomates , p imien to s , etc.) 
C A N T A R — E l p imien to h a de ser 
verde—y e l tomate , c o l o r a d o ; — l a l e -
chuga, menu/d i ta ;—y los amores ca-
l l ados .—En l a ó p e r a , ga l i ano 70, hay 
r o p a excelente y de bon i to cor te para 
obreros y empleadas, nurses y c r i a -
deras . 
A N E C D O T A . — E l pres idente ido los 
Estados Unido8, M r . L i n c o l n , e ra 
u n h o m b r e m u y g u a s ó n y a m i g o de 
haoor chis tes . M i l pre tendientes lo 
acosaban p i d i é n d o l e empleos; y é l 
t en ia a veces que contes tar no tengo 
p a r a tantos . D l e g ó u n d í a en que 
L i n c o l n f ué atacado de v i rue las , y 
entonces d i j o : — ¡ L o a d o sea D i o s ! Y a 
tengo a l g o que puedo d a r a todo el 
m u n d o . — E n l a bomba, g r a n pelete-
r í a de l a manzana de g ó m e z , h a y u n 
g r a n s u r t i d o de calzado " K i m b o " y 
a d e m á s , b a ú l e s , m á l e t a s , sacos de 
toano, ca r t e r a s y toda clase de ar-
t í c u l o s de v ia je . 
¿ P O R Q U E NOS R E S T R E G A M O S 
LOS OJOS A L L E V A N T A R N O S ? — 
Porque las g l á n d u l a s l a g r i m a l e s du -
ran te el g u e ñ o e s t á n inac t ivas y pa-
r a que segreguen el iugo l a g r i m a l 
hay que a g i t a r los m ú s c u l o s de los 
ojos, pa ra que se humedezcan. Po r 
eso hab i tua lmen te nos los res t rega-
mos a l despertar . 
P E N S A M I E N T O . — J e s ú s amaba a 
las gentes sencil las e ignorantes , por 
que s a b í a que en el a l m a de u n igt to-
r an te s iempre h a y s i t i o pa ra una 
i'dea.1—O. W . 
L a l o c i ó n de hié l de yar., 
sellas es idea l para las d , * ? ^n-
de ponerse los p o l v o s . — a i l t e 
santiasro ramos . nVoniw ,Casa de sant iago ra os , o ' r e i l ly 91 t f 3 ^ ¿« 
vowionarioB, estampas, e^ann / 
y t oda clase de obje tós SS?*103' 
M a ñ a n a , d m n i n ^ ^ tT^osos. 
paf io la de l a Quinta de los AT1? ES* 
p a r a u n objeto benéf ico. AsS'*0,8' 
m e j o r sociedad habanera. 14 
P A R A B E S I T O S 
K ."• .•'. i - i - •« .• ^ 
conondo h a a t » *>* 
** «Acazmtnt* las tn fe rm»***1 ' 
^«>e, d« ta piel y d» lo» 
1 u r i na r i o» 
u* * bt t t u vtnit «n tw!** » * * 
4t f*» Uta d* Cub^.j 
) ¿» U Rtpúblk» dt M M * 
»t Pon MAfon » l vf 
^«flftdo 331, H A B A N A CU** 
E l E s p e c í f i c o ' N a c i o n a l 
Contra todos los Catarros!, 
L I C O R B A L S A M I C O 
B R E A V E G E T A L 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
TOSES, INFLUENZA, GRIPPE Y BRONQUITIS 
So Uso es Tradicional, pasa de Abnelos a Nietos. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito: Droguería B A R R E R A , Habana y Lamporil la. 
1 Repita de niños,, de uno y otro se» 
xo, muy bonita y elegante. 
Modelos mieros y muy variados en 
ABRÍGUIT0S 
De Piqué y de Nansonk. 
SOMBRERIT0S 
De Piqué y Lingerie 
VESTIDIT0S 
De Nansouk, de Tul y de Muselina, 
BABEROS, CARGADORES, 
GORRiTOS 
BOLSAS PARA PAÑALES 
RAISON DE BUl 
OBISPO, 99. TELF. A-3238 
L a s A n é m i c a s , 
Pálidas, descoloridas, de san-
gre empobrecida, recuperan 
los colores, se fortalecen 
y gozan de nuevos ánimos 
TOMANDO 
Compuesto con extracto da 
Migado de Bacalao, Pepta* 
nato de Hierro y Glicero* 
fosfatos. No contiene aceite, < 
nunca repugna, siempre se 
apetece porque es de buen 
sabor. Se puede tomar ea 
todas Ies épocas.' 
Preparado por 
Frederlck Stearns & <Co. 
Detroit , E . XJ. A . 
CASA FUNDADA EN ISSS. 
De venta «n todos loa 
Formadas y-Droíneríat. 
Fábrica de Cristales 
Para relojes y espejuelos de 
todas clases v formas. Com-
ponemos relojes finos» 
A . L . E s q u e r r é , S. en C. 
OBISPO, 106. 
S705 alt . 6t -21 
. A N U N C I O O K V A C I A 
S a l d r á en v i a j e extraoramano, 
sobre el 30 del corr iente mes, paj 
ios Puertos de C o r u ñ a , GUón y ba 
tander . Ponemos en conocimiento " 
los s e ñ o r e s Pasajeros l a " f j ^ 
cios de los a r t í c u l o s mas 
sables para hacer una t ravesía co 
f o r t a b l e : . , u «í íO 
B a ú l e s camarote de lona desde ^ 
a $20.00. desde 
B a ú l e s camarote de fl0ia 
$20.00 a $45.00. , .̂Q A 
B a ú l e s Bodega, lona, desde $9.w 
b a ú l e s Bodega de fibra desde $25.00 
a $60.00. . fxtra, 
B a ú l e s Escaparate de fiDra, 
desde $35.00 a $250.00. . 
Male tas desde $3.00 a ^ - O t -
Malet ines desde n - ^ J - J T ^ 
M a r t a s de l ana 7 seda desde ^ 
a $175.00. . aCog de 
Si l las y gor ras de TiaJ%„Bnatiiias, 
r o p a sucia-, neceseres, zapav 
sombrereras , etc., etc. 
Obispo 82. teléfono i - ^ 
E L L A Z O » J ORO 
manzana de G ó m e z , frente a i ^ r 
Cen t ra l . Te l é fono A-»*»* 16 
C. 3591 a l t . 
C A N C I O J S T E R O P O P U L A R 
1 2 3 
—¿Al d ó n d e vas? 
— - A Ga l iano . 
—¿A c o m p r a r muebles? 
—Sí, s í . 
—4 A R o s y N o v o a ? 
—All í . 
—Pues aguarda u n poco, herman 
—¿Me a c o m p a ñ a s ? 
— C o m o h a y Dios , 
que tus fallos m e convienen. 
V e r e m o s los que allí tienen... 
y c o m p r a r e m o s los dos. 
C . 
G a l i a n o N ú m . 9 4 . Hos y ^ 
6o 
wm 
ÁíiO LXXXVÜÍ UlAKiü DE LA MARINA Abril Z4 de PAGINA TRES 
Del Día 
pe Chic 
g l Certamen de Bel l62», ! 
practicado e l p r i m e r esc ru t in io <nie-
M en el p r i m e r puesto, coa u n a n u t r i -
7* vo tac ión , l a s e ñ o r i t a A m p a r o D l a -
o& ' i . . . i 
' í 0 ! — b i e n tí s u f r a g i o . 
<3erámica V a l e n d á n a , 1 
-«juy v i s i t ada l a exposteifia. 
Abierta sigue en l a -asa de l a Aso -
^ c i ó n de Pintores y Escul tores en u n 
Ha7 p r e t í o s d a d e s . i 
fjn "bale maSaMU 
•gn ei L iceo de Guanaba*, oa. ' ! 
Baile i n f a n t i l en el que h a b r á , rega-
^ ds dulces, de couf i tu ras y de j u -
-nctes en p r o f u s i ó n . 
H a b r á t a m b i é n especial p a r a el n i -
o n i ñ a que l l e v e e l mejor d is f raz-
R e s u l t a r á uua bonita Cesta . 
De gran a n i m a c i ó n . 
On d í t . . . l 
R u p t u r a de u n compromiso . 
Novios de l a ba r r i ada del Vedado 
que suf ren en estos momentos lo '..ve 
d i 6 t e m a a u a v a l s . 
Cuando e l a m o r muera 
E r a s u t í t u l o . 
E n r i q u e F O J í T A I í I L l S . 
Bastones y Paraguas 
Con f inís imos pufios d« o í a y plata, 
de las maderas más caprichosas. 
Sueltoa y en elegantes estuches con-
teniendo ambos objetos. 
Preciosís ima colección. 
r L A C A S A Q U E Í T U r i * 
A T . &• Italia, (antes GaIlano)t 74 y 78. 
Teléfono A-4264. 
AI qtic Ic psta tí café baeno, ha y 
que dárselo de "LA FLOR DE TI 
BES", Bolíiar, 37, Tel. A-3820-
De Madruga 
A b r i l 18 
L a t emporada 
Continua a f luyendo g r a n n ú m e r o 
je temporadistas a este p intoresco 
j^eblo. H a n s ido obje to de grandes 
reíormas los b a ñ o s L a P a i l a y E l 
l ig re . E l D i r e c t o r d e l es tablec imien-
to doctor P a r d i ñ a s n o se descuida. 
Aun en sus comienzoa l a t e m p o r a -
da, ya no b a y u u a sola casa desocu-
pada y a los b ó t e l e s l l e g a n a d i a r i o 
los temporadistas. E n ed hermoso y 
elegante H o t e l San L u i s , se hospe-
¿aji d is t inguidas personas de esa ca-
pital y del i n t e r i o r de l a R e p ú b l i c a . 
El d u e ñ o de l h o t e l s e ñ o r G a r c í a , 
siempre a tento , p r e o c ú p a s e de que 
sus clientes encuentren en e l esta-
blecimiento e l m a y o r c o n f o r t . Hace 
pojóos dias ¡fué h u é s p e d e l m i n i s t r o 
americano M r . L o n g , 
E l Centenairio. 
Efl p r ó x i m o J u n i o se c u m p l e e l 
Centenario de l a d o n a c i ó n hecha po r 
el brigadier C E a r r i l l a M a d r u g a de 
los b a ñ o s . Se c o l o c a r á en e l balnea-
rio un busto de m á r m o l de aque l 
beoefaJator. 
Ca«t ro , Coorresponsai Espec ia l . 
m M A R I O m L A H A B I » 
HA es e l p e r i ó d i c o de ma* 
jet d r e a l a d Ó B . 
NOTICIAS DEL PUERTO 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
U N A L A N C H A 
L a p e q u t ñ a lancha de motor de ga-
sol ina "Shadvon" l l egó ayer noche de 
K e y Yest habiendo inve r t ido cua t ro 
horas en l a t r a v e s í a . 
Viene t r i p u l a d a p o r t res personas. 
E L " J O S E P H R. P Á R R O T " 
Procedente d ^ K e y Wes t ha Uegado 
el vapo r amer icano Joseph R. Pa-
r r o t t ' ' que t r a j o 26 wagones de car-
ga general . 
E L " A B A N G A R E Z " 
Procedente de Nueva Y o r k ha l l e -
gado el v a p o r americano Abangarez 
que t r a j o ca rga general en cantidad 
de 40 toneladas y 20 pasajeros, entre 
ellos los s l sño re s Rober t Melgan y se-
ñ o r a , J o s é Benz, Carlos Callejas, M a u -
r i c i o C o h é n , E l i s a F e r r e r e h i jo , E u -
genio G a l b á n , Cather ine Olney, V i -
t a l i a de P é r e z , G i lbe r t Rubens, W a l . 
t e r Weed y s e ñ o r a y otros . 
' E L " M I A M I " 
Procedente de K e y West ha l lega-
do e l v a p o r amer icano M i a m i que t r a -
j o ca rga genera l y 186 pasajeros en-
t re el los los s ieñores Domiaigo y De . 
mt í t r i P. F e r n á n d e z , Pedro R. More , 
da, R a m ó n p . Bau t i s t a , Eduardo R. 
S a l b í n y s e ñ o r a , Manue l V. F a r i ñ a s , 
A l f r e d o F e r n á n d e z , J o s é B . de l a V i -
l l a , F é l i x Dle toa , Marce l ino Andon i -
d r o , Gonzalo Soto, N . A . Fowler , Pe-
d r o D a r í o J . P. Morales , F . Armas , 
J o s é S u á r e z , A l f r e d o Campos D í a z . 
L l e g a r o n en este vapor 38. 
I N S U B O R D I N A C I O N Y A M E N A Z A S 
E l v i g i l a n t e de l a p o l i c í a del puer-
t o n ú m e r o 42 a r r e s t ó a pe t i c ión del 
Osar perfumes "CABILLA" 
es señal de buen gusto y refína-
mientOi 
En París, las mujeres más elegan-
tes y distinguidas solo usan esta 
perfumería que tiene como em-
blema de honor producir única-
mente creaciones de alto costo, 
las que pronto recibiremos y pon-
dremos a la venta. 
No olvide que en nuestro Depar-
tamento de Perfumería tenemos 
siempre existencia de todas las 
producciones de los perfumistas 
Goty, D40rsay, Houbigant y otros. 
Fin de 
San Rafael y R. 
Siglo 
M. de labra 
F e r r e t e r í a y L o c e r í a " L a L l a v e ' ' 
Tenemos en l a Aduana u n gran surtido e » objetos do aluminio q a » 
readeremos a precios muy baratos. . , , , ( 
E . O L A T A R f t I E T A . 
NEPTUNO 106. TELEFONO A 4480. 
Hace desaparecer las canas, porque 
vigorizando el cabello, le vuelve su 
color negro intenso y natural. 
S e u n t a c o n l a s m a n o s y n o 
l a s m a n c h a . N o e s p i n t u r a 
boticas v sederías 
UkkAkikkkikí 
p a t r ó n de l a goleta Inglesa " B o l l e v i -
i l e " a los t r i p u l a n t e s de l a misma 
Franc i sco Garet , George K a r i m o , y 
Re inor Gailo. 
Estos t r i p u l a n t e s e s t á n acusadosl de 
hab.erse i n s u b o r d i n a r l o y a m e n a z » ! 
do a l c a p i t á n . 
F u e r o n r emi t i dos a l v ivac . 
R I Ñ A 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 61 a r r e s t ó a 
los j o rna l e ros J o s é P r i e to , de i n q u L 
s idor , 25, y A n g e l L lanos , de San PÜ-
d r o n ú m e r o 6, porque estaban r i ñ e n , 
do. 
^ 5 
A 4°-° 5 ' 
LA C n O t ^ C E . ^ A i 
Ebrio agresivo 
i — ( 
E l v ig i r an t e 1592, Fulgencio Alonso , 
de l a segunda e s t a c i ó n , r e c o g i ó ano-
che en l a A lameda de Pau la a u n i n d i , 
v i d u o de nac iona l idad americana, <iuo 
se encontraba t i r a d o sobre el pav imen-
t o en completo estado de embr iaguez . 
Cuando dicho sujeto se encontraba 
e n e í cent ro de socorros p a r a ser re-
conocido hizo a g r e s i ó n a l v i g i l a n t e y 
a los facu l ta t ivos , rompiendo a l m i s -
m o t i e m p o u n c r i s t a l de una v i t r i n a . 
E l v i g i l a n t e r e c i b i ó una l e s i ó n leve 
en l a m e j i l l a i zqu i e rda . 
i E l doc to r Boada r e c o n o c i ó a l desco-
nocido, a s i s t i é n d o l e de va r i a s lesiones 
de c a r á c t e r l eve . 
P o r el juez de g u a r d i a se d ispuso el 
ingreso de l acusado en e l v i v a c , 
De la Secreta 
P o r estar rec lamado p o r e l j u e z de 
i n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n t e r c e r a epa 
causa por amenazas, f u é detenido 
ayer po r e l subinspector P i t t a r i y 
prfeseíntado a n t e d icha a u t o r i d a d , Ge-
n a r o D í a z y F e r n á n d e z , vecino de l a 
A v e n i d a de ,lla R e p ú b l i c a 366. 
Franc isco M o r i s t y Bruguez , vec i -
no de Mon te 412, d l5 cuenta a l a Se. 
c re ta que e l mensajero R a m ó n N i c o -
l a u , de Zaque i r a 75 no h a v u e l t o c o n 
75 centavos que t e n í a que en t regar le 
p o r l o que sospecha que d i cho menor 
sea e l m i smo que se a p r o p i ó de una 
b ic i c l e t a , quer iendo hacetr ve r que se 
l a h a b í a n h u r t a d o . 
Eü v i g i l a n t e 707, J o s é R e y y Relojo , 
vec ino de Soil 9 1 , d i ^ cuen ta a l a se-
creta de que las lesiones que r e c i b i ó 
el día 20 de febre ro , que lo t u v i e r o n 
p r i v a d o de l conoc imien to dos d í a s , le 
Unieron prodiuífldias p o r vins, piedra! 
que le a r r o j ó el cochero do l a a m -
b u l a n c i a de la 10a. e s t a c i ó n , en l a 
esquina de Z a p a t a y 8, c o n f u n d i é n d o -
l o c o n el t a m b i é n v i g i l a n t e Ernes to 
R i v e r o . 
P o r encontrarse r ec l amado por e l 
juez co r r ecc iona l de l a s e c c i ó n se. 
gunda en j u i c i o p o r i n f r a c c i ó n de l a 
orden 167, f u é a r r e s t ado aye r po r el 
detect ive A m a d o r P r l o R ivas , e l c i u -
dadano Manueil Mosquera Junca l , ve-
c ino de San Rafae l 1333. 
E N G L . I S H S P O K E N O N P A R L E F R A N C A I S 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
de O Z O R E S Y P I R E 
Industr ia 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A - 2 9 9 8 
M á s de 1OO e s p l é n d i d a s habitaciones con baflo e inodoro pr ivado y elevador. 
Prec ios m u y e c o n ó m i c o s . 
Restaorant y Resenrados abiertos has ta la s 12 de l a noche. Excelente ceGinero. 
C2717 I n d . ISmz. 
A H O G A D O 
; i v ( 
A l a p o l i c í a d e l Pue r to se p r e s e n t ó 
en las ú l t i m a s horas de l a t a rde de 
ayer J a c i n t o R o d r í g u e z , ve<|ino dfe 
A l a m b i q u e 76, exponiendo que las r o -
pas y zapatos que fueron encontrados 
en e l mue l le de Ta l l ap i ed ra , pertenecen 
a su h i jo Eduardo Sotolongo, que pe_ | 
r e d ó ahogado ayer , s i n que su c a d á v e r | 
haya s ido rescatado. 
^•ATÁTATAWATATATATATATÁTATAT^ 
? * I a FUNCION PERE- g 
S IK í$Oa Z0SA ^ HIGADO § 
5 W p L M i j ^ ^ tapide la adecuad* asimj- fe 
4 UP J) lactón de loa alimentos. Es S 
por tao por lo que Cinta g 
B gente tiene esa aparfencia de detesdez por tnab fe 
5 nutrición. Tonifique su higado coa 
0 LAS PILDORAS INDIANAS £ 
VEGETALES DE\WRIGHT 
fe y tonificar! su aalud. ^ Obran de modo suave § 
S 7 seguro» 
CUBIERTOS D E P L A T A 
Finos, elegantes, mil modelos distintos, de los mejores 
fabricantes, en juegos, estuches y piezas sueltas. Varie-
dad de precios. 
Hay muchos primores en nuestros modelos. 
"VENECIA" 
H A C E Q U E D A R B I E N C U A N D O S E R E G A L A 
OBISPO, 96. T E L . A.3201 
L§
«ncartf 
STa PMit St, N.Y, E_U. A, 
CMB Fundada en 1837 
f A T A W A T A W A W A W A W A T A Í 
a l t . St-S 
T e n e m o s y a e n J a A d u a n a 
L a S E X T A R E M E S A , que comprende u n s u r t i d o comple to de todos 
los " S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E M I S S . E . A R D E N , D E P A R I S Y 
N E W - Y O R K " . L levamos u n t u r n o p a r a laa personas que nos v a n hac ien . 
do s u » encargos. 
Ofrecemos pa ra su ent rega i n m e d i a t a : E l " A C E I T E M á g i c o " pa ra las \ 
a r rugas de $1.50 y $2.75 cada pomo. L a " C R E M A " p a r a las pecas, man-
chas y descoloraciont;s, a $2.00 e l po te . L a s B A N D A S y l a L O C I O N E S P E -
C I A L p a r a r educ i r l a "doble barba" , a $7.00 y $5.50, respect ivamente. L a 
" C R E M A V E L V A " g r a n a l i m e n t o d e l c u t i s , a l que b lanquea y embellece, ; 
a $2.50 y $1.50 e l pote, s e g ú n t a m a ñ o. Los incomparables y del ic iosamen-
t e perfumados polvos Tiara todas las complexiones , a $2.00 l a caja. Y 
nuest ro inofens ivo D E P I L A T O R I O en polvo , a $1.50 el pomi to . Todas estas 
m e r c a n c í a s se r e m i t e n a l I n t e r i o r de l a R e p ú b l i c a , enviando 25 centavos 
e x t r a , pa ra f ranqueo. 
A P A R T A D O » E C O R R E O S : 1915. T e l é f o n o A .8788—Habana-
CS697 2d.-21 l t . - 2 2 
RON G O M E Z 
D o n a r á 
¿fe 
$500 
i los familiares que prueben hasta la saciedad, el fallecimiento 
ie uno de sus miembros, a quien se le hubiera administrado el 
i{RON GOMEZ" especial para combatir la terrible "influenza" 
Compañía Licorera Cubana. S. L 
C A S A * G O ñ I E Z ^ ! 
¡ N O V E D A D ! 
Hemos recibido las polveras 
" M o d e l o d e l a G u e r r a " 
en todos colores. 
Para cada vestido una polvera. 
Paseo a Verlas, desde $ 1 . a $4. 
J O Y E R I A 
M a r t i H e r m a n o s 
EG1DO 2>B.-Habana 
C3736 5t.-23 
E l detenido q u e d ó e n l i b e r t a d me- ^ 
d ian te fianza de 25 pesoa. 
L o s deftectives Celest ino A l fonso y 
lOnmea-f indo Montes ( a r r e s t a r o n a I 
Leopoldo P e l l i c e r F le i t es , domicilia-- ] 
do en V i r t u d e s 161, p o r ser desertor i 
de l E jénca to . 
F u é r e m i t i d o ail C u a r t e l de l a Fuer-
za . 
E l doc to r A n t o n i o V . Cuesta, desde ¡ 
Per ico , d i5 cuenta a l Jefe de l a Se- | 
c r e t a que con fecha 10 de Feb re ro le | 
c o m p r ó ^ u n representante de l a casa \ 
F r a n k Robing u n a m á q u i n a de escr i - ¡ 
b i r , entregando a cuenta l a suma de 
c incuenta pesos pero como qu ie ra 
que hasta el presente no h a rec ib ido i 
l a m á q u i n a y a l e sc r ib i r a l a casa se 
le c o n t e s t ó que h a b í a sido embarcada, 
se estima per judicado. E n l a misma 
denuncia se consigna que al doctor 
L u í s S u á r e z M a r t i n l e o c u r r i ó lo p ro -
pio . 




Junta General de 
Accionistas 
S E « H m » A P A U T E D E L A S E S I O N 
A N U A L O R D I N A R I A \ 
De o rden del s e ñ o r Presidente y en 
cumpl imien to de l o dispuesto en el 
a r t í c u l o 7 del Reglamento modifica-
do de l a C o m p a ñ í a , c i t o p o r este me-
d i o a los s e ñ o r e s Acc ionis tas de l a j 
misma pa ra que se s i r van c o n c u r r i r 1 
a las DOS P. M . del p r ó x i m o venidero 
DOMINGO V E I N T I C I N C O D E L A C - { 
T U A L , a l a casa A g u i a r 106 y 108, a 
fin de ce lebrar l a S E G U N D A P A R T E | 
de l a S E S I O N A N U A L O R D I N A R I A | 
de l a J U N T A G E N E R A L a que se re- j 
fiere ^1 A r t í c u l o 13 del prec i tado Re- \ 
g lamento en r e l a c i ó n con e l 16 de los i 
Es ta tu tos t a m b i é n modif icados. 
E l q u o r u m se i n t e g r a r á s i conc i r í 
r r i e r e n , presentes o representados, f 
accionistas que i n t eg ren l a m i t a d m á s i 
una de las acciones emi t i da s ; y en j 
dicha s e s i ó n , en todo caso, se t r a t a , i 
r á : 1 
P R I M E R O : — D e l d ic tamen de l a ; 
C O M I S I O N D E OVOSA que s e r á leí- 1 
do, y 
S E G U N D O : — D e l a e l e c c i ó n del se-
ñ o r V ice Presidente segundo y de las 
personas a que se refiere el A r t . 16 
del Reglamento, con o c a s i ó n de la 
r e n o v a c i ó n p a r c i a l de l a Jun ta Direc-
t i va , 
L a Habana , a 14 de A b r i l de 1920. 
E l Secretar io , 
UN MEXOR HERIDO GRAVE 
Erf la esquina formada por las ci 
de San José y Hospital chocaron 
che el, "auto" cufia núm. 14, de la 
t r í en la de Pinar del Río, y la m&(l 
particular 1.7Ü2 del Municipio de la 
baña . 
Manejaban esos vehículos, resp 
vamento, los chnuffeurs Francisco 
Gallegtv, vecino de Zenca, 2(31, y Ba 
mero Menéndez Pire, de Zenea. 190 
La primera de las citadas máqui 
según el vigi lante 472, J o s é Reyes, 
bia por la calle de Hospital y a p 
de haberle ordenado que detuvlcr í 
marcha no obedeció, chocando coi 
otro auto y lesionando al menor Er 
García Placetas, de 14 anos de edf 
vecino de San José, 137, míe en 
momentos transitaba por la acera. 
Ambos chanffeurs se acu.san d* 
los responsables del accidente. 
El menor fué asistido' en el l í o s 
de Emergencias ñor el elector Be 
de una grave contus ión en el vient 
contusiones y desgarraduras ñor 
el cuerpo. 
Los vehículos recibieron 
ecns iderac ión . 
E l Juzíra-do de Guardia, 
no, después de ins t rui r de 
acusados, los dejó en l lbél 














l i an -
Se cede un pasaje de pri-
mera clase para E s p a ñ a en el 
vapor de la Compañ ía T r a -
sat lántica Española , que sal-
drá de la Habana el día 30 
del p róx imo Junio. 
R A M O N M A G R I N A , 
Aguacate 5 6 , H a b a n a . 
3000 4d- l6 
a S 
e Linares is 
C. 360S 
C r i s t ó b a l B ldegaray . 
10d.-l6. 
S i .Olí 
Trajes para caballe-
ro y niño. Driles blan-
cos No. IOO, Camisas 
Y 
"FLOR SEDA" para 
almohadas. Todo ba-
rato. 
L A L U I S I T A 
M O N T E 6 3 
COMO BülTtlES.—Comedia en 
actos '. 
L A FUERZA D E L MAb. - -Com 
dia én tres actos 
L A GARRA.—Drama en 2 acto 
L A ESPUMA D E L CHAMPA* 
NE.—.Comedia en 4 act js . . . 
FANTASMAS.—ComeiU en S ac-
tos. . . » JO.SO 
TONINADA S.—, ButOíiíMjÁ heroica 
en un prólogo v Í5 l imadas . . . $1.0) 
COBARDIAS.—Comedia en ac-
tos SO.0-5 
E N CUERPO Y ALMA.—ComcOia 
en 2 actos ífO.CO 
E L CONDE DE V A L M O R E D A . — 
Drama en S actos $0.80 
L A S ZARZAS DEL C A M I X O . - . 
Comedia en .1 actos SI.00 
COMO HORMIGAS. -Cnaad ia en 
3 actos .fO.ík) 
OBRAS COMPLETAS. 
TOMO I . — l a cizaña—A iré ¿c? 
fuera.—Porque sf $1.00 
l O M O I I , — E l abolonso.—Alaría 
Victoria.—Lo posible, . . . . . . ?1.U0 
TOMO I I I . — L a e s t i r a de Júpi -
ter.—Cuanao ellas .luleren.—En 
cuarto creciente $1.00 
TOMO IV.—.La divina palabra.— 
Bodas de. plata ?1.;J0 
TOMO V.—Afioranzis.— E l ídolo. 
—Clavitos n.W 
TOMO VII .—Doña Des le re s . -E l 
Caballero Lobo .M .O1-' 
TOMO V I I I . — . L a fuente amarga — 
E l misno amor SI,00 
L A CASA DE L A CROYA.—Co-
media . . SI,00 
ULTIMOS L I D noS RECIBIDOS 
V I D A DE LOPE DE VEGA 
Estudio critlc.)-biográf".t.o. por 
Hugo A . Rennert y Américo 
Castro. 1 tomo en ;msta. . . . $5,00 
t RASES DE LOS AUTORES 
CLASICOS. 
Colección d^ frasea entr"sacadas 
de los escritos de los Clasicos 
castellanos, recopilados en or-
den alfabético, por el P . Juan . 
TVIir. 1 tomo en pasta. . . . %~i.('<s 
L L ESPl RITUALISMO EN DA 
L I T E R A T U R A FRANCESA, 
Obra escrita por Gus-taro T. 
Francesichi, 1 tomo, r ú s t i c a . . . ?2.73 
L A MONTAÑA.. 
, D e s c r i p c ó n de loa usos y cos-
tumbres ce los pueblos de las 
r.ontafias de Santande-, con f i -
tografías de los edificios mñs 
iml'Ortantes y los lufrares imU, 
pintorescos. Obra escrita por 
Gustavo Morales. 1 tomo. . . . S2.00 
P A L L A BIS T I R O N E S . 
Nf.vela de iORtnmhr?^ gültegas. 
Memorias de un escolar de an-
t«fio. Narrac ión his tórica por 
Armando Cotarelo. 1 tomo. . . $1.0Í> 
JERESALRN. 
Descr ip j ión de la Tie i ra San-
ta, por Enrique Gó.nea Carrillo. 
1 tomo $100 
E L DEMONIO D E L MEDIO D I A . 
Preciosa novela de Paul Bour-
get. 1 romo ?1.00 
L A CASA D E L A T R O Y A . 
Preciosa novela de eos .umbres 
gallegas, premiada por la Real 
Academia Española, escrita por 
Alejandro Pérez Lugín, 1 to-
mo 11,20 
LOS GRANDES MUSICOS. 
Estudio critico de la vifla y 
•ie las obras de los grandes mú-
sicos Mozart, Beethoven, TVag-
rer, Lls tz , Schubert, HEendel, 
Mendelssohn, Chopln, Rossini, 
Schnmann y Haydn. 
Cada uno de estos grandes mú-
sicos forma un volumen esmera-
dament» impreso, profnsament<? 
ilustrado y encuadernado en 
tela. Precio de cada volnmen. . Sl.C-O 
J O S E Z O R R I L L A . 
Obras completas. 4 tomos en 
4o., encuadernados en tela. . . . $10,0-"; 
Gallano, SI. (Esquina a Nentuno,) 
Apartado 1.1̂ 5. Telefono A-405S. H H -
7 d . - í alt. 
Abril 24 de 1920 
PRUEBE LA SIDRA 
o Precio: 3 centavo 
a m B W i m a m « M g — m a ^ A P - R oficios é4.-Habam. 
Juzgados de 
instrucción 
A T E N T A D O 
rft)sé D í a z de l Cas t i l lo , v ig i l an te de 
la p o l i c í a nac ional con el n ú m e r o 1261 
y que pres ta servicios en l a d u o d é -
c i m a e s t a c i ó n de po l i c í a , fué asistido 
en el centro de socorros del t e rce r 
d i s t r i t o de lesiones de p r o n ó s t i c o le-
ves . Refiere este v ig i l an te que fué 
comisionado por su c a p i t á n para arres-
tar a u n r i f e r o conocido por Panchi to 
vecino de una casa de l a calle de Cá-
d i z . Cuando el v i g i l a n t e se encontra-
ba en l a mencionada caca, Panchi to 
ge v o l v i ó c o n t r a é l y lo m a l t r a t ó de 
obra , s i n que pud ie r a ser detenido por 
haberse fugado po r el fondo de su do-
m i c i l i o . Panch i to se nombra PraBCisco 
R o d r í g u e z y t iene 45 a ñ o s de edad. 
Con el acta levantada se le dió cuen-
ta a l s e ñ o r Juez de i n s t r u c c i ó n de l a 
s e c c i ó n tercera-
I H U R T O 
diente se l l evó unas dormi lonas que se 
aprecian en l a can t idad de m i l ochocien 
tos pesos, d á n d o s e en el acto a l a f u -
ga, y siendo perseguido a la voz de 
a ta ja hasta que pudo ser arres tado por 
el v i g i l a n t e de l a p o l i c í a nacional n ú -
mero 77, en la esquina de San N i c o l á s . 
E n l a h u i d a dice el dependiente que 
el negro le d ió l a prenda a o t ro com-
p a ñ e r o suyo. E l detenido se nombra 
Pedro V a l l e vecino de la calle de M á x i -
mo G ó m e z n ú m e r o 40. Y a en l a esta-
c i ó n de p o l i c í a se p r e s e n t ó o t ro more-
no nombrado Al fonso P é r e z M a r t í n e z , 
vecino de la cal le de Corrales n ú m e . 
r o 96, a s o m b r á n d o s e de que Pedro V a -
l le se encontrase detenido. Entonces 
fué cuando ei v i g i l a n t e , d e s p u é s de ha-
be r lo estado examinando, m a n i f e s t ó a l 
o f i c i a l de carpeta Que P é r e z era el 
mismo i n d i v i d u o a quien V a l l e le ha-
b í a entregado l a prenda robada . Los 
dos detenidos fueron remi t idos ante 
e l s e ñ o r Juez de i n s t r u c c i ó n de l a 
s e c c i ó n tercera y m á s tarde a l v i v a c . 
| H E R I D O 
Gui l l e rmo Pa lmero Rose l l , vecino de 
l a calle de Fresneda n ú m e r o 55, en 
Ernes to Cadaval y D í a z - B e r r i o , vec i - j Regla, fué as is t ido de lesiones graves 
en el cuerpo que se produjo a l estar 
t raba jando en uno de los barcos sur-
tos en p u e r t o . 
no de l a calle de Curazao n ú m e r o 16, y 
i g u a r d a - a l m a c é n de las obras del Ca-
p i t o l i o Nac iona l Que se rea l izan en el 
i an t iguo pa t io de V i l l a n u e v a , ae presen-
tó a la p o l i c í a de l a Quin ta E s t a c i ó n , 
(manifes tando que por l a m a ñ a n a , a l 
. l l ega r a l a l m a c é n , e c h ó de menos u n 
m o t o r e l é c t r i c o va luado en la c an t i -
dad de doscientos pesos, a s í como t am-
b i é n o t ros objetos de c a r p i t e r í ^ . que 
; aprec ia en diez y seis pesos, no s á b i e n -
'üo quien sea el au tor de este r o b o . 
H E R I D O 
Traba jando en los taleres de repara-
ciones situados en l a cal le de P r í n c i -
pe esquina a W a s h i n g t o n el obrero 
i J e s ú s H e r n á n d e z , de- catorce a ñ o s de 
' e d a d y vecino de l a cal le de Chur ruca 
! n ú m e r o 27, se p rodu jo quemaduras de 
; p r o n ó s t i c o grave en las manos y ambos 
antebrazos po r haber hecho e x p l o s i ó n 
u n c a r b u r a d o r . I 
PROCESADOS 
E n la t a rde de ayer fueron procesa-
dos los siguientes i n d i v i d u o s : , i 
Juan G o n z á l e z S i lva , por h u r t o , con j 
f ianza de quinientos pesos. | 
Fernando Chan, p o r u n del i to de es-
tafa con f i anza de doscientos pesos. 
l o r e n z o Pares, por homic id io por iml 
prudenc ia , q u e d ó en l i b e r t a d . 
Jorge Franc isco Delaney Corrales, [ 
p o r h u r t o , con f ianza de trescientos 
pesos,: 1 
H U R T O 
Carlos L a j a n d a y Or t i z , t r i p u l a n t e 
(del vapor su r to en puer to Lake L i n d a n , 
se p r e s e n t ó ayer en l a p o l i c í a del puer-
to denunciando que a l regresar del 
hosp i t a l a l vapor , n o t ó que de su ca-
vTnarote le h a b í a n s u s t r a í d o ropas de 
v e s t i r y objetos que aprecia en la 
can t idad de ciento c incuenta pesos. 
l ROBO 
• Constant ino R a m i l P i t a , p a t r ó n de l a 
« h a l a n a P i s t ina , a t racada a los mue-
l l e s de l a H a v a n Cent ra l y vecino de 
l a calle de I n q u i s i d o r n ú m e r o 14 en 
mna denuncia que ayer hizo en l a esta 
c i ó n de l a p o l i c í a de l puer to ref iere 
que de unas cajas de m e r c a n c í a s que 
« s t á n a/ bordo do dicho barco han sus-
t r a í d o pa r t e de su contenido creyendo 
que sean chales de bu ra to e ignorando 
•quienes sean los autores de este r o b o . 
L E S I O N A D O S 
A n g e l Cabre ra P é r e z vecino de M a r -
l í n ú m e r o 101, a l estar en el pa t io de 
¡su d o m i c i l i o y sobre u n tejado, se de-
r r u m b ó é s t e , cayendo y p r o d u c i é n d o s e 
lesiones de p r o n ó s t i c o graves d isemi-
Siadas po r el cuerpo y siendo asis t ido 
en el p r i m e r centro de socorros . 
— A p o l o n i a G a r c í a Cabrera , de 47 
años de edad y vecina de cal le de Hos-
p i t a l n ú m e r o 62, po r encontrarse abu-
Trida de la v i d a , i n t e n t ó ayer suic idar-
se p r o d u c i é n d o s e con u n m a r t i l l o v a -
rias contusiones graves en l a cabeza, 
y siendo as i s t ida en el hosp i t a l do 
Emergenc ia s . 
R O B Ó 
J o s é Hev ia , e s p a ñ o l , de 22 a ñ o s de 
íedad y dependiente del es tablecimien. 
t o s i tuado en l a calle de Zenea n ú m e r o 
139, m a n i f e s t ó ayer a l a p o l i c í a que se 
3© h a b í a presentado u n ind iv iduo de l a 
r aza negra so l i c i t ando que l e mos t r a -
r a v a r i o s aretes de oro y b r i l l a n t e pa-
r a escoger unos . Var ios aretes se le 
{mostraron, y eu u n descuido del depen 
A R R O L L A D O 
EHas S a l o m ó n n a t u r a l de T u r q u í a , 
de catorce a ñ o s de edad y vecino de 
T u l i p á n n ú m e r o 2, fué asis t ido en el 
tercer centro de socorros por el doc-
t o r M u ñ i z , de contusiones y desgarra-
duras en l a cara y cabeza, que acompa-
ñ a d a s de c o n m o c i ó n ce reb ra l . Esas 
lesiones las s u f r i ó en Cerro y T u l i p á n , 
a l ser a r ro l l ado p o r ?1 auto 1566) p ro 
piedad del s e ñ o r Esteban Tome de Za-
ragoza 12, que guiaba el chauffeur 
Manue l Cobas. Es te q u e d ó en l i b e r t a d 
po r haber resul tado casual el acciden 
t e . 
i S U I C I D I O F R U S T R A D O 
E l doctor M u ñ i z , á s i s t i ó en el tercer 
cent ro de socorros de s í n t o m a s graves 
de i n t o x i c a c i ó n , po r permanganato de 
potasa a R ica rdo Montes Laben, n a t u -
r a l de l a Habana, de 30 a ñ o s de edad y 
vecino de Recurso y UHoa, l e t r a D . Es-
te i nd iv iduo d i jo que, estando a b u r r i d o 
de l a v i d a d i s o l v i ó u n a p a s t i l l a de b i -
T A 
i 
— L a A s o c i a c i ó n Maest ros Acorde 
escoger u n buato, a l no tab le Maes t ro 
Poeta y P u b l i c i s t a s e ñ o r Res ider io 
Fa ja rdo , O r t í z , el cau t ivo pa ra f i -
gu ra g a l e r í a de i nmor t a l e s p ó r t i c o del I q u o r u m habiendn t — i 
Cementer io, _ iantos  
—Anoche no pudo celebrar s e s i ó n 
nues t ro A y u n t a m i e n t o por f a l t a de 
portantes pendientes, a V ^ 1 
solucionar. 
¡ta. 
C O M P R E H O Y U N O D E E S T O S F I L T R O S 
Las personas que han leído el libro del sacerdote alemán Padre 
Kneed, titulado "Mi cura de agu^/' tienen en sus casas filtros 
"ECLIPSE" o "MONARCH." 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos, 9 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Teléfono A~6530. 
Noticias del Municipio 
NO H U B O Q U O R U M 
P o r f a l t a de " q u ó r u m ' ' no pudo ce-
lebrarse l a s e s i ó n m u n i c i p a l convoca-
da p a r a ayer t a r d e . 
L A ESCASEZ D E A G U A 
Con mot ivo de l a escasez de agua 
que se advier te p a r a las indus t r i as 
del b a r r i o del C e r r o que se sur ten 
dle l a Zan j a Real , el A l c a l d e h a comi -
sionado a. los Ingenieros Munic ipa les 
que es tud ien este asunto, a fin de re-
solver lo que se est ime m á s benefi-
cioso. 
T a m b i é n se propone el doc tor V a . 
r o ñ a , de acuerdo con l a C o m i s i ó n de 
Concejales designada a l efecto, ges-
t i o n a r l o que fuere necesario pa ra so-
l u c i o n a r igua lmente el p rob l ema de 
l a escasez de agua del Canal de 
Vento . 
D E O R I E N T E 
Santiago de Cuba A b r i l 23. 1920. 
DI -ARIO.—Habana . 
Hab iendo l legado el v a p o r Orizaba 
u n i n d i v i d u o que presenta Si íntomas 
sospechosos de enfermedad M e n i n g i -
t i s Cerebro Esp ina l f u é l l evado a l 
H o s p i t a l C i v i l p a r a o b s e r v a c i ó n ha-
biendo dado conocimiento a l a Sccre. 
t a r í a de Sanidad doc to r A n t o n i o I l l a s , 
jefe L o c a l de Sanidad. 
3 
m 
D I N E R O 
D e s é 8 el P O por CIENTO lote-
r ó s , lo presta esta ím ees 
g a r s n í í a do joyas. 
"IA SEGUNDA MINA" 
C a s a d e P r é s t a m e » 
BESiAZá, 6, al lado de la mu. 
Teléfono A-6353. 
T r a j e s H e c h o s D E P a l m - b e a c h 
n a c i o n a l e s y americanos 
L o s ESTADOS UXIDOS'* 
E G I D O Y C O R R A L E S 
T E L E F O N O M - 1 6 3 6 
R o p a B l a n c a 
CANDA 
C. 2906 a l t . 14t .-31. 4d.-4. 
OMEZ MENA E HIJO 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
Servicio moderno de Banca con las ventajas del banquero privado. 
MIRANDA V COMPAÑ 
Fabr icantes e Importadores de 
J o y e r í a . 
Ventas a l po r mayor . Precios sin 
competencia. 
Mura l la 6 1 . Te lé fono A - 5 é 8 9 . 
E » nues t ro t a l l e r hacemos toda 
ctaee de t rabajos, con esivecialidad 
l a J o y e r í a a r t í s t i c a . 
peoso-GOMlMISH 
A T E N C I O N P E R S O N A L J i L C U E N T E 
ABSOLUTA R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
FACILIDADES 
para él comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercial 
de este país . 
emos 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CAJAS 0E SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
• E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S ; 
R I C L A No: 57 — OFICIOS No. 2*. 
¿ V E N I D A V E I T A L I A (Colimo) No. 83. 
M A N Z A N A V E GOMEZ, por Zulaeta. 
A c u e r d o d e 
l o s V e t e r i n a r i o s 
y H e r r a d o r e s 
Los que susc r ib imos e l presente : 
d u e ñ o s de es tablecimientos de v e t e r i -
n a r i a y h e r r a d u r í a s , en v i s t a de l a 
c a r e s t í a de los locales, ma te r i a l e s pa . 
r a e l he r rado de los an males ( h i e . 
r r o , c lavos, c a r b ó n , etc.) sueldo de los 
her radores y ayudantes , etc., etc., he-
mos acordado que, a p a r t i r del d í a 
p r i m e r o de Mayo del co r r i en te a ñ o , 
r i j a n los siguientes p rec ios : 
H e r r a d u r a s ( h i e r r o delgado) en 
f r ío , el j u e g o . $2.00 
M u í a s y caballos p e q u e ñ o s , a 
fut ígo, el j u e g o . "2.50 
M u í a s y cabal los grandes, a 
fuego, el j u e g o . . . . . . . "3.00 
Caballos de pa r t i cu l a r e s y de 
cascos g randes . . . . . . . "4.00 
H e r r a d u r a s de goma, an ima-
les p e q u e ñ o s , el j uego . . . . "6.00 
H e r r a d u r a s dqr goma, a n i m a -
les grandes, e l j u e g o . . . . "7.00 
A l e j a n d r o Castro.-—Juan San ju r jo , 
— J o s é Ma . Cast ro .—Manuel E i j o . — 
A q u l i n o Ig les ias .—Angel Castro.— 
A g u s t í n Vega .—Angel Ig l e s i a s .—H. 
Va ld iv ideo .—Car los Y á ñ e z . — A n t o n i o 
C a l v o . — M o r á n y F e r n á n d e z . - — S e b a s ^ 
t i á n B e r a s t e g u L — J u l i á n H e r r e r a . — 
Dr . R i c a r d o G ó m e z . — D r . F . Corona-
d o . — J o s é P e ñ a . — J e s ú s B l a n c o . — E m i -
l i o M o l i n a y Berna rdo Cabrera . 
14443 30ab. 
4 ? C a j a d e A h o r r o s 4 ^ 
CQGNÚ J U L E S R O B I N § C - r l i P 




Este ¿reducto está 
considerado como el 
mejof de lo» depura-
tivo» de la «angra y 









V toda clase de tmpu-
_ reías de la sangre. 
¡B DESCUBRIMIENTO MEDICO e» un patente 
fabricado con sustancia» vegetales. Pruebo con un 
torra Y no te pesará, o recomiéndenlo a lo» «mi. 
jos y pariente». 
IISCOVERf 
tST* WOCIWACOKTtCKt Z. 
«.¿SXALCOMOC 
BfPOftITO AL POR MAYOR i 
DROOUERIA URIARTE-
OCftCUBftlMIENTO MEDICO M vende »n .te-
das la» Boticas de Cuba. 
I>r9gKria ürtartc, Asgete fte. ^-HalHM 
• • « i 
"MISTERIO" 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i n o . 
Es el ú l t imo descubrimiento dé t e Ciencia. El tinte "progfTe-
s ivo" se aplica cpn las manos y no mancha las manos, m u 
ropa, ni la cara. Sólo t iñe el cabello y vuelvé al canoso su 
cólor , br i l lo y suavidad natural de los primeros a"?5-
C O N T I E N E N I T R A T O DE P L A T A . Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores ( t ? ^ 3 ;6 
garantiian) del negro al rubio o castaños claros precioso.. 
Precios: Tintes progresivos $3.00: Tintes instantáneos $1.00 y $ ^ • 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su dspósittr. 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
^ ' TEL. A-5039. 
NEPTUN0 81. 
Unteos Distribuidores; 
COMPAÑIA MERCANTIL "MARTIGON" 
Hchana •» - Te l . M-Í588. ^ B jg B 
• • • 
UU É i S t É I 
n 
S e c r e t a r í a 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v ^ ^ 
DER P^'^TRAK E N E L ^ 
QUE HA L E ^ ^ " E EL ^ 
PRESENTAR • • j ; A , . ; . - KÍ--1^; 
RECIBO UL"L ^ E b D : ;., ., ( r A C l ^ V 
EL CARNEr P ^ ^ j ^ d e lf20- . 
Habana, 21 A . ^ ^ M a r , , i i ^ 
' secretarla ^ 
De orden del s e ñ o r P r e s i d e n t t í se 
anuncia , pa ra conoc imien to de los se-
ñore? . socios de este Centro, que el 
domingo p r ó x i m o , d í a 25, se celebra-
r á , en e l l oca l de las escuelas del 
Centro ,—palacio de V ü l a l b a . E g i d n . 2, 
a l tos .—Junta General o r d i n a r i a admi -
n i s t r a t i v a , correspondiente a l p r i m e r 
t r i m e s t r e del cor r ien te a ñ o . 
L A J U N T A C O M E N Z A R A A L A 
U N A D É I A T A R D E , Y P A R A ? 0 - C3729 
